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BOLETIN OFICIAL
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Sábado, 20 de mayo de 1995
Núm. 115
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a Capital
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.a Capital, del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
DEUDORES Domicilio Años Concepto Importe
Ablanedo González, Angel Imprenta,34 1992-93 Vehículos 12.960
Alonso Alonso, Emerita Párroco P.Diez, 120 1993-94 7.452
Alonso Ordoñez, Luis Sahagun, 54 1992-93-94 Entradas vehículos 5.220
Alonso Sánchez, Vicente Plutón 1993-94 Basuras 6.624
Alonso Santamaría, Alejandr Ferral Bemesga 1987 a 1994 Vehículos y Entradas 49.164
Alonso Santamaría, Enrique Era,ll - Ferral 1991 a 1994 Vehículos 54.288
Alonso Santamaría, José M. Era,ll - Ferral 1988 a 1994 Vehículos 69.780
Alvarez Bennasar, Santiago Ferral Bemesga 1992-93-94 Vehículos 17.100
Alvarez Perez, José S. Ign. Loyola 80 1993-94 Vehículos 28.044
Alvarez Santos, Femando San Andrés Rabanedo 1992-93-94 I.B.I. Rustica 11.017
.Alvarez Caballero, Andrés Cm Ponjal 1993-94 I.B.I. Rustica 9.656
Alvarez Cañón, Aurelio Corpues Christie 172 1993-94 IBI LTrb. Basu. Alean. 18.514
Alvarez García, Carlos Cm Bodegas, 33 1993 I.B.I. Urbana 17 018
Alvarez Martin, José San Andrés Rabanedo 1992 I.B.I. Rustica 1.504
Alvarez Riesco, Eligió C. Caboalles, 3 1987 a 1994 Vehículos y Entradas 49.164
Alvarez Rodríguez, Juan M. Guadiana, 3 1992-93-94 I.B.I. Urbana y Basura 27.007
Andrés Diez, Mariano Boeza, 26 1992-93-94 Basura y Alcantae. 10.296
Andrés Maestro, Julián Perez Guidos, 10-LEON 1993-94 I.AE. Empr. y Vados 66.798
Area Servicio Adela Caso SL Crrt Astorga, Km 5 1991-92-93-94 Basuras 126.000
Ares Martínez, Manuel San Juan de Dios, 19 1993-94 Vehículos 13.284
Arias Barrera, Juan José Gran Capitán, 7 1993 Vehículos 6.480
s '&
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Arias Calvo, Gaspar Hros La Victoria, 22 1990 a 1.994 IBI Rustica y Vados 12.629
Augusto Estoves, Benedicto Santiago Apóstol, 8 1993-94 Vehículos 13.284
Automercado de ruedas Av. León s/n 1993-94 Entrada vehículos 17.148
Automoción Industrial Obras Generalísimo 25 1993-94 IAE y Entradas vehic. 204.566
Baños Garda, Agustín Babieca, 31 1992 Basuras 12.600
Bar “La Rioja” Isaac S.Ig. Loyola, 285 1993-94 Entradas vehículos 3.480
Barios Hórreos Pablo Diez 1987 Letreros 3.168
Barrantes Galán Juan José Gran Capitán, 11 1991-92-93-94 IBI Urb. L.Fis. Alcant 70.754
Barreales Barreflada, Lidia Blasco Ibañez, 24 1993 Vados permanentes 6.930
Bartolomé Espinosa, Eduardo Casas,5 1993-94 I.B.I. Urbana y Alcant 172.141
Basculas Camar^ T. Feo. Pizarro, 34 1992-93 I.s. c. Vehículos 29.040
Belínchón Sánchez,Pilar Constitución 268 1992-93-94 Basuras 9.936
Benavides Garda, Amador Alondra, 13 1993 I.B.I. Urbana 20.568
Benito San José, Rafael P.Greg. Boñar, 11 1993 Basuras 3.312
Blanca Paya, Pedro La Luz, 6 1993 Basuras 3.312
Blanco García, Maria Eloína Cervantes, 45 1993 I.AE. Empresarial 9.792
Blanco Gutiérrez, Carlos Av. Constitudón 274 1992 Basuras 3.312
Bodegas Sánchez Rincón del Sol, 3 1992 Basuras 16.380
Cabreros Pisonero, Ezequiel Urb. Atalaya, 33/37 1991-92-93 Basuras,Entradas yVehic 25.356
Cachón Rivera,Dositeo Neptuno 8 1991 Basuras 3.312
(amacho Cuesta, José Ramón Elcano, 5 1993-94 I.B.I. Urbana y .Alcant 67.273
Campano Collado, Luisa 4o Grupo, 36 1993-94 Vehículos 28.044
Campo Prado, Ignado Feo. G. Lotea, 2 1993 I. AE. Empresarial 9.792
Campomanes Barroso, Enrique Feo. Pizarro, 38 1993-94 Vehículos 13.284
Candela Lafuente, Berta P.P. Diez, 24 1993 Basuras 3.312
Cano Santiago, José Antonio Valdivia, 9 1991 Basuras 3.312
Cañedo Garda, José Pedro Vijagueras s/n 1993-94 Basuras 6.624
Caño Vega, Lucia 4o Fase, 23 1993-94 Vehículos 13.284
Cañón Rodríguez, Pedro Av. San Andrés, 123 1993-94 Vehículos 13.284
Camero Casado, Angel Alcalde M Castaño 276 1993 Vehículos 5.400
Carrera San Pedro Miguel Hrs Alfageme, 1 1993 Vados 6.876
Garzón Garda, Maria Dolorez San Andrés, 113 1992-93-94 Vehículos 19.764
Castro Castro, José Luis M. Andrés,63 1993-94 I.AE. Empr. y Basuras 34.728
Castro Santiago, Mariano de Nueva, 17 1992-93-94 Basuras 49.140
Cerámica Cuesta Luzar S.L. Cm. Cuesta Luzar,32 1993-94 IBIUrb.IAE. Ale. Vehic 1.470.577
Claro Cabezas, Pedro Luis Esla, 10 1992-93 Vehículos 11.280
Cobasa Inmobiliaria Av. San Andrés,21 1992-94 IBI Urb. y Alcantar. 3.408
Collado Esgueda, Marina Reina D. Sancha, 10 1993-94 Vehículos 7.452
Com. Propiet Gran Capitán 11 Gran Capitán, 11 1992-93-94 IBI Urbana y Alcant 16.589
Comercial Arce Llanos Can. Astorga Km. 4 1992-93-94 Basuras y Vehículos 133.272
Comercial Hevia S. A La Imprenta 1993-94 Vados 31.320
Comisaria Privada L.E. P.P.Diez, 185 1993-94 I.AE. Emprearial 289.458
Comunidad Propietarios Valdivia, 57 1993 Vados 14.210
ConuPro. Alvarez Alvarez SA Corpus Christi, 47 1992-94-94 IBI Urbana 253.280
Confecciones Torio S.L. La Iglesia, 61 1992-93-94 Basuras 23.634
Construcdones Feriáis S.L. Corpus Christi 157 1991-92-93-94 IBI Urbana y Vehículos 297.149
Construcdones Franco Smartin Camn 1991 Letreros 2.256
Construcciones Lois S.A. Rep. Argentina, 11 1992-93-94 I.B.I. Urbana 346.405
Construcdones Megani S.L. Av.Sn Andrés 1989-90-91 Letreros 13.536
Construciones Vistamar Constitudón 1991-92-94 IBI Urb. Letreros-Alcant 103.790
Costedo Nada, Sofia Truchano,2 1992-93-94 Basuras 9.936
Crespo Alaiz, Gregorio San Andrés Rabanedo 1991-92-93-94 IBI Rustica 6.618
Crespo Fernandez, Antonino Villa Joaquina, 1 1993-94 IAE Prof. - Vehículos 68.964
Crespo Gutiérrez, Jesús Manuel Las Lagunas 5 1992-93-94 Vehículos 19.764
Crespo Orge, Nieves Crrt Carrizo s/n 1987 a 1994 Basuras 16.740
Cruz Fernandez, Mario Carbosillo s/n 1992-93-94 Vehículos 17.100
Cuesta Ramos, Rosario Tizona, 52 1992 Vados permanentes 3.438
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Chacón Vega, Dositeo TR. Arribas>9 1989-90 Basuras 6.462
Delgado Fernandez, Angel San Andrés, 93 1987 a 1990 Basuras 12.174
Diez ¿Alvarez» Bernabé Angeles, 21 1989 a 1994 IBI Urbana- Alcantar. 178.186
Diez Alvarez, José Villamanin 1990 a 1993 IBI RusL y Urb, - ¿Ale. 12.306
Diez Asencio, Maria José Forma, 14 1993-94 Entrdas veh- ¿Alcant 4.200
Forjados Deeel, S.L. La Imprenta s/n 1992-93 IBI Ur-Basu-IAE-Entr. 611.500
Diez Fidalgo, M. Isabel Esther Ctr. León-Villanuev.,150 1993-94 Entrada Vehíc. 3.480
Diez García Guadalupe Ortigal, 6 1993-94 IBI Ur.- ¿AJct-Basura 40.397
Diez García, Juan Luis ¿Anunciata, 35 1991-92-93-94 LAE-LFc.-Alc.-Publ-Bas 244.440
Diez García, Miguel Angel Anuncíala, 10 1989 Contr.Urb.-Alcaiar. 6.701
Diez García, Tomás Corpus Christi, 184 1989 Tenenc. Perros 1.260
Diez de León, Francisco Javier S. Ignacio Loyola, 68 1993 IBI Urb. 10.760
Diez Pérez, Constantino Pintón, 1 1987-88-89-90 Basuras 12.174
Diez Prieto, José Luis Freo. Pizarra, 32 1987-88-89-90 Basuras 12.174
Diaz Seoane, Erasmo Tizona, 34 1993 Bausras 3.312
Diez Sierra, José Constitución, 148 1992-93 IBI Urb.- ¿Alcant 115.698
Diaz Suárez, Juan José La Luz, 10 1992-93-94 hnp.Vehc.Tracc.Mec. 41.724
Domínguez Amigo, José Man. Pr. Pablo Diez, 123 1987 a 94 Vados-Publ.-AlctBasura 71.807
Domínguez Diez, Javier Faust Pr. Pablo Diez, 123 1988 a 94 Imp.Vehc. Tracc.Mec. 5.460
Domínguez Diez, José Manuel Pr. Pablo Diez, 123 1993-94 IBI Urbana-Basuras 69.876
Domínguez Flórez, José Las Cañizas, 11 1990 Basuras 3.312
Domínguez Retuerto, Isidro Pablo Diez, 45 1987-88-89-90 Basuras 12.174
Domínguez Zamora, Santiago Bierzo, 16 1987 a 94 L.F.I-Veh-Alc-Bas-IBl 102.935
Dos Santos Verissimo, Ma Luz Pr, Pablo Diez, 94 1993-94 IBI Urbana 56.491
Eléctricas Leonesas, S..A Lg. León 1990-91-92 IBI Rústica 6.401
Electricidad García Sancho Ordonez, 20 1988-89-90-91 Publicidad 13.536
Elena Cotlbal, Teresa M4 Rosar Pr. Pablo Diez, 364 1987 a 91 Imp.Veh.Tracc.Mec. 25.920
Elorsa Daoiz y Velarde, 68 1992-93-94 Basuras 23.634
Elsan Electricidad La Era, 68 1993-94 Vados 20.880
Escudero Gómez, Manuel Covadonga, 40 1991-92-94 Lic.Fisc.-Vehic.-IAE Ind 60.779
Esgueda López, Má Rosario Reina Dña. Sandia, 10 1993-94 fmp. V eh. 1 racc.Mec. 13.284
Este. Serv. Fernández Vaquero Pr. Pablo Diez, 48 1991-92-93-94 IBI Urbana 153.050
Excavaciones Pellitero, C.B. Eduardo Contreras, 25 1993 i AE Empresarial 63.360
Exprés Cargo Otra. León Astorga 1992-93-94 Basuras-Entrada Vehic. 319.548
Fernández Alejandro Cuesta Ferial, 151 1993-94 IBI Urbana 9.820
Fernández .Alvarez, Juan Antón La Fuente, 20 1993 Imp. Veh..J race. Mee. 13.680
Fernández Alvarez, Miguel San Roque, 119 1991-92-93-94 Basuras 8.472
Fernández Cadenas, Gabriel Anunciata, 6/8 1992-92-93 Basuras 28.350
Fernández Camafort Antonio Elcano, 13 1988 a 94 hnp.Veli.Tracc.Mec. 37.296
Fernández Canal, Luis Jardines, 6 1992 Imp. V eh. T race, Mee 6.480
Fernández Cañón, Francisco Rp.Nicargua, 18 1990-91-93-94 Imp.Veh.Tracc.Mec. 15.070
Fernández Crespo, Herminia Pr. Pablo Diez, 321 1988-89-90 Basuras 22.878
Fernández Diez, .Angeles Esla, 33 1992-93-94 Basuras 20.790
Fernández Diez, Antonio Pablo Diez 1988-89-90-91 Publicidad 4.512
Fernández Fernández, Carlos Lg. San ¿Andrés Rab. 1989 a 94 IBI Rústica 16.331
Fernández Fernández, José A Ctr. alfageme, 80 1992 Basuras 3.312
Fernández Fernández, Josefa 8. Ignacio Loyola, 54 1993-94 IBI Urbana 113.262
Fernández Fernández, Lautico Gran Capitán, 11 1993 Vados 3.438
Fernández Fernández, Manuel Lg. San ¿Andrés Rab. 1989-90-91-92 IBI Rústica 9.349
Fernández Fernández, Miguel Lg. San ¿Andrés Rab. 1991-92 IBI Rústica 3.292
Fernández Fernández, M. Pilar Tizona, 67 1992 Basuras 3.312
Fernández Fernández, Tomás San Roque, 33 1993-94 Vados 6.876
Fernández Fernández, Tomás Lg- San Andrés Rab. 1992 IBI Rústica 1.997
Fernández Fernández, Rosario Lg. San Andrés Rab. 1993-94 IBI Rústica 5.166
Fernández Franco. Isaac Quintana, 9 1993-94 Basuras 6.624
Fernández Gallego, J. ¿Antonio La Parra, 11 1992-93-94 hnp.Veh.Tracc.Mec. 17.568
Fernández Garda, Joaquina y 1 Lg. San ¿Andrés Rab. 1993-94 IBI Rústica 3.295
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Fernández Gómez, Adelina Eduardo Contreras, 1993-94 Basuras 6.624
Fernández González, Antonio Pr. Pablo Diez, 228 1993-94 Imp. Veh.Tracc.Mec. 13.284
Fernández González, Gregorio Lg. San Andrés Rab. 1993-94 IBI Rústica 4.360
Fernández González, Santiago La Rosa, 2 1987 a 94 Imp.Veh.Tracc.Mec. 62.592
Fernández Huertas, Ana Isabel Valle Inclán, 2 1991 y 94 Lic.Fisc.-Basuras 41.978
Fernández López, M. Teresa Anundata,4 1989-90-91 Lic.Fisc.-Basuras-Public 71.965
Fernández de la Mano José L. Pr. pablo Diez, 199 1991 Basuras 3.312
Fernández Mayo, Angel Luis Cisne, 7 1991-93-94 Imp.Veh.Tracc.Mec. 19.764
Fernández Monjes, Adoración Santiago Aposto!, 120 1993 IBI Urbana- Alcantar. 3.618
Fernández Moran, Amando Sahagún, 54 1993-94 Imp.Veh.Tracc.Mec. 13.284
Fernández Moya, Martina Orozco, 4 1988 a 94 IBI Urbana-Alcantar. 46.140
Fernández Oblanca, Fabián Pz. San Marcos, 6 1991-93-94 Lic.Fisc.-Entr.Veh-Vado 79.590
Fernández Oliver, Mercedes Corpus Christi, 202 1987 a 93 Imp. Veh.Tracc.Mec. 11.988
Fernández Olivera, José Antón. Reina Doña Sancha, 16 1988 Imp.Veh.Tracc.Mec. 9.360
Fernández Pérez, Aquilino La Iglesia 1987-88-89-90 Basuras-Tenc.Perros 12.048
Fernández Pérez, Santiago Tizona, 71 1993 Imp.Veh.Tracc.Mec. 13.680
Fernández Prieto, Sabino La Fuente, 39 1993-94 Imp.Veh.Tracc.Mec. 13.284
Fernández Puente, M. Angel Francisco Pizarro, 41 1992-93-94 Imp.Veh.Tracc.Mec. 40.608
Fernández Rivera, Claudio Saturno, 14 1989-90-91-92-93 Entrada Vehic. 8.700
Fernández Rodríguez, Emrique Viet Cremer,8 1993-94 IBI Urbana-Basura-Ald 14.023
Fernández Rodríguez, Guillen» Gran Capitán, 11 1987 a 94 Contr.Urbana-Basuras 31.769
Fernández del rosal, Severino Lg. Colloto-Moreo 1990-91-92-93-94 IBI Urbana-Alcantar. 109.820
Fernández Santiago, Beatriz La Victoria, 11 1993-94 1AE Empres.-I.V.T.Mc. 71.796
Fernández Santos, Juan Miguel La Noria, 12 1992-93-94 Imp.VehTracc.Mec. 41.724
Fernández Sastre, M. Angeles Trav. las Arribas, 4 1992-93-94 Imp.VehTracc.Mec. 19.764
Fernández Villaverde, Felicidad Ctra. Villanueva, 193 1993-94 IBI Urbana-Alcantar. 2.525
Perrero Gutiérrez, Francisco Manuela López 1988 a 94 Imp.VehTracc.Mec. 4.265
Fidalgo Fernández» Vicente La Cuesta, 25 1992-93-94 IBI Urbana-Alcantar. 10.939
Fidalgo García, Angel Cervantes, 8 1992-93 Inp.Veh.Tracc.Mec. 12.960
Fidalgo Prieto, Santiago La Barrera, 14 1993-94 Entrada Vehic. 3.480
Fierro Colado, Leovigildo La Fuente, 20 1990 Basuras 3.312
Flexoleón, S.L. Constitución,105 1993-94 Vados 27.480
Floristería Flor y Flor Neptuno, 25 1993-94 Vados 20880
Fonmar, S.A. Doña Urraca, 3 5 1992-93-94 Vados 76.560
Fontanillo Arroyo, José Antón. Real, 17 1989-90-91 Lic.Fisc.Prof. 34.493
Fontano Alonso, Paulino Los Picones 1991-92-93-94 Lic.Fisc.Inds.-Basuras 119.710
Fontano Coello, Concepción Pr. Pablo Diez, 19 1993-94 Imp.VehTacc.Mec. 13.284
Forjados Rubiera Pz. Calvo Sotelo, 7 1988-89-90-91 Publicidad 4.512
Fraile Diez, Enrique Rene Pr. Pablo Diez, 89 1991-92-93-94 Basuras 13.248
Franco Villanueva, Lucía Raqu La Azucena, 14 1992 Entrada Vehic. 1.790
Fuente Martínez, Juan Manuel Victoriano Cremer, 12 1.987 a 94 Lic.Fisc.-I.V.T.M.-Tn.Pr 141.870
Fuente Martín, Secundino La La Parra, 47 1990 y 94 Basura-Alcantr. 3.672
Fuente Noriega, Margarita Principe, 2 1993 Basura 3.312
Fuente Orviz, Atanasio de la Cervantes,29 1.988 a 94 IBI Urbana-Alcantar. 39.950
Fuente Rodríguez, Ricard. de la Ctra. Alfageme, 32 1992-93-94 I.V.T.MC.-Basuras 57.714
Fuente Vega, Antonio Victoriano Cremer, 12 1993-94 IBI Urbana-Basura-Ald 16.828
Gabriel Av. Ferral, 12 1989-90-91-92 Entrada Vehic. 13.920
Gago Merallo, Emilio Dña. Urraca, 20 1993 Basuras 3.312
Galbo, S.L. García I, 8 1993-94 1AE Empr. 122.880
García Manuel San Ignacio Loyola 1994 Entrada. Veh. 6.960
García Alonso,Santos Lg. San Andrés Rab. 1992-93-94 IBI Rústica 4.903
García Alvarez, Luciano Rp. Méjico, 8 1993 Imp.VehTracc.Mec. 6.480
García Barrul, Antonio Yuso, 6 1993-94 IBI Urb.-AlcanL-Basura 20.455
García Carballo, Jesús Las Cañizas, 11 1993 IAE Empr. 87.229
García Coedo, Ana María La Fuente, 1 1992-93-94 Basuras 56.700
Garda Diez, Bernardo Lg. San Andrés Rab. 1992 IBI Rústica 1.506
García Diez, Francisco Javier San Ignacio Loyola, 58 1992-93 Basuras 6.624
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García Fernández» Beatriz Anuncíala, 14 1993-94 IBI Urbana- Alct-Basura 43.931
García Fernández, Miguel Ang. Azorín, 34 1992-93-94 IBI Urbana-Alct-Basura 80.548
García Fidalgo, Luis Femando La Fuente, 88 1993-94 Imp.Veh.Tracc.Mec. 13.284
García García, Balbino Rúa, 13 1992-93-94 IBI Urbana-Alct-Basura 23.826
García García, Elíseo La Era, 2 1993-94 Basuras 13.860
García García, Femando Corpus Christi, 157 1992-93-94 IBI-Im. VeL-Basur- Alct 242.388
García García, Manuel Sil, 17 1993 IAE Empresarial 64.832
García Josa, M. Carmen Mariano Andrés, 8 1992-93-94 IBI Urbana 10.669
García Martínez, Felipe Medio, 20 1992-93-94 IBI URb.-Alct.-Basura 17.156
García Martínez, Jesús Campos Góticos, 3 1993-94 Vados 10.314
García Martínez, Juan Carlos La Luz, 6 1993 Basuras 3.312
García Melcón, Trinidad El Viento, 37 1991-92-93-94 Basuras 13.248
García Oblanca, César José Antonio, 10 1993-94 IAE.-IBI Urb.-Arb.Munc 168.935
García Oblanca, José Luis José Antonio, 10 1993-94 IBI Urbana- Alcantar. 176.326
García Rodríguez, Rosalía Pr. Pablo Diez, 30 1993 IBI Urbana 44.604
García Soto, Rosario Olímpica, 14 1988-89-90 Basuras 9.462
Gómez Criado, Ana María El Peregrino, 40 1992-93 Basuras 6.624
Gómez Huerta, Juan Pedro Rp. Argentina, 19 1993 IAE Empresarial 66.044
González Aldeiturriaga, Luis Esla, 47 1993-94 Basuras-Alcant 6.984
González Alvarez, Emilio La Chopera, 123 1993-94 IBI Urbana 59.369
González Diez, Emiliana Neptuno, 29 1993-94 Imp.Veh.Traec.Mec. 13.284
González García,Hermógenes Lg. Trabajo Camino, 1993-94 IBI Urbana 14.641
González Garda, José Luis Pr. Pablo Diez, 319 1993-94 Imp.Veh.Tracc.Mec. 30.846
González Gómez, Angel J. Riosol, 3 1993-94 IBI Urbana 7.712
González González, Juan I. Blasco Ibáñez, 12 1992 Imp.Veh.Traec.Mec. 6.480
González González, María Hr. Lg. San Andrés Rab. 1992-93-94 IBI Rústica 5.503
González Juan, Francisco La Iglesia, 57 1993 IBI Urbana 8.191
Granado Cuesta Adolfo Zacarías Sánchez, 23 1993 Basura 3.312
Guayo Gómez Juan José Guzmán, 10 1993-94 LAE Empresarial 290.363
Guerrero Alvarez Teresa San Andrés 1993-94 IBI Rustica 9.074
Guerrero Mena José Luis Párroco P. Diez 112 1992-93 Basura 6.072
Gutiérrez Sinde Angel V León Martin Granizo, 14 1992-93 IBI Urbana-IAE Empres. 47.872
He Xiao You San Ignacio de Loy. 54 1993-94 Basura 6.072
Herreras Reales Francisco Castilla, 4 1987 Imp.C.Vehic.-Basura 3.126
Herreros Baños Claudia Magallanes 7 1993-94 Basura 6.072
Hidalgo López José Molinera, 138 1992-93-94 IBI Urbana-Alc.-Basura 130.596
Imprenta Mijares Constitución, 105 1993-94 IAE Empres.-Basura 790.867
Jabares Segurado Eduardo Principe, 10 1992-93-94 Basura 9.936
Juan Alvares Restituto Cuesta, 28 1987 Contribución Urbana 6.907
Juan Fernandez Ramón Corpus Christi 1988 a 1994 T. Penos-Imp.Circ.Veh. 12.240
Juan Garda Alfonso Cr. Villanueva, 31 1993 IAE Empresarial 15.360
tacaba Manso Antonio Maria Guadiana, 1 1992-93-94 Vado Pte. 10.314
Laiz Fernandez José Javier S. Juan de Dios 1 1988-89 T. Perros 2.520
Laiz Fernandez Pilar Guitarra 1993 Entrada Vehic. 1.740
Laiz González Nestor Corpus Christi, 35 1993-94 IBI Urb.-VadorPte.-Bas 31.658
I^eon Bermudez Antonio Prf Cordero Campillo 6 1990-91-92-93-94 IBI Urb.-Basura-Alc. 35.068
Lera Diez Pedro de Azorín 27 1992 Basura 10.080
Lera Vecino Pedro de Gran Capitán 11 1989-93 IBI Urbana- Basura 12.996
Lesees S.L. José Antonio, 27 1993-94 IAE Empresarial 81.831
López Alonso José Ramón La Molinera 49 1990-91-92-94 Entrada Vdiic.-I.Circ. V. 21.852
López -Doriga Diez, Rafael San Andrés Rábanedo 1991-92-93-94 Imp. Vehic.Tracc.Mec. 3.402
López Pérez, Marino R.Dfia. Sancha 4 1992 Basuras 9.936
T Jamazares Redondo, Elias San Andrés Rabanedo 1993-94 I.B.L Rustica 2.963
Macia Gallego, Mariano Doña Urraca, 39 1993-94 Y. Vehículos y Basura 25.380
Maderpaints, S.L. Ferral Bemesga 1993 I.A.E. Empresarial 14.032
Maese Madrid, S.A. Av. Constitución 105 1993-94 IBI Urb. Vados y Entra. 151.688
Mano lara, Santiago P.P.Diez, 185 1993 Basuras 3.312
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Manrique Arias, José Mana Duerna, 27 1993-94 Entrada vehic. 3.480
Manzano José Ramón Pr.Pablo Diez 89 1992 EBI Urbana 15.428
Marqués Garda Ana Grádela San Mames 31 1993-94 IAE Empresariai-Basura 156.940
Martínez Barrio M. Carmen La Luz, 12 1993 Basura 3.312
Martínez Diez Ignada Constitución 1987 Entrada Vehic. 1.638
Martínez Diez Juan José Tizona 10 1992-93 Basura 6.072
Martínez Fernandez M. Amor y Reguero 7 1993-94 Entrada Vehic. 3.480
Martínez Robles, Francisco Crt Villabalter 1990-91-92 Entrada vehículos 5.520
Martínez Santos, Demtrio P.P.Diez 1989 Basuras 3.150
Maxcoop- Udaco-Copa S.A. Gran Capitán, 14 1992-93 Basuras 55.440
Maximino Anuncíala, 14 1993-94 IBI Urbana y Alcant 31.202
Medina Miguelearlos Hermanos Machado, 1 1993-94 I.A.E. Empresarial 122.880
Méndez Suarez, Juan Cr.León Astorgha 1993-94 I.A.E. Empresarial 77.48°
Menendez Rodríguez, M. Carm Av. Remera!, 69 1993-94 Vado permanem 6.876
Metida Somoza, Emilio F, Peregrinos, 38 1.993 Basuras 3.312
Minguez León, Tomas oieosod Guadalquivier, 8 1993-94 IBI Urb.-Vehic-Bas- Ale. 42.188
Morate Infante, Nemesio Ideal 2 1988 Basuras 3.000
Moría Gigante, José Maria Bierzo,! 1991-92-93-94 LV.T.Mecanica 39.528
Muñoz Garda (Marialba) S.LLoyola, 331 1993-94 Entrada vehículos 17.148
Muñoz Garda marcelino Las Presillas, 26 1993-94 I.V.T. Mecánica 13.284
Nieto José Cid, 68 1993-94 Entrada vehicu 3.480
Novato Falagan, José Presillas,39 1993 Vados 3.438
Nuftez Rodríguez, Consuelo Corpus Christi 160 1993-94 IBI Urbana y Alcant 35.389
Oblanca Alvarez, Marina San Andrés Rabanedo 1991-92 I.B.I. Rustica 4.249
Oblanca Fernandez, Marcelo Jesús Nazareno 1990 Basuras 3.312
Oblanca Fidalgo, Marcelino San Andrés Rabanaedo 1991-92 I.B.I. Rustica 3.072
Oblanca Garda, cesar Corpus Christi 233 1993-94 Basuras y Alcant 7.615
Oblanca Gonzxalez, Venando San Andrés Rabanedo 1993-94 I.B.I. Rustica 7.577
Oblanca Juárez M. Asunción Cardenal Cisneros 1993 LA.E. Empresarial 12.379
Oblanca Laiz, Estefanía San Roque, 47 1993-94 Vados permanan 6.876
Oblanca Laiz, Isabel San Andrés Rabanedo 1991-92 I.B.I. Rustica 4.702
Oblanca Llanos, Francisco Villabalter 1987 a 1994 I.V.T. Mecánica 45.684
Oblanca Moran, Antonia Av. Romeral, 176 1993 Basura 2.118
Oblanca Redondo, José Antón Mariposa, 8 1993-94 I.V.T. Mecánica 42.408
Ordas Diez, Maria Dolores Cisne, 9 1993-94 Entra Vehículos 17.148
Odoftez Sayón, Javier Card. Cisneros 49 1993-94 Basuras 6.624
Palacio Santiago del Iglesia 53 1993-94 I.V.T. Mecánica 13.284
Palacio Vaquero, José Angel P.Pablo Diez, 130 1993-94 I.A.E. Empres. y Basur 108.274
Parada Falagan, Juan Carlos P.P.Diez, 213 1993-94 Vados permanan 6.876
Pellitero Fernandez, Alberto San Andrés Rabanedo 1990-91 L.Fiscal Industrial 81.608
Perez Diez, José Maria Corpues Christi 184 1993 Basuras 9.012
Perez Fernandez, Femando San Roque, 22 1993-94 Entrada vehículos 3.480
Uros. Manuel Perez Garda, CB Iglesia 1990-91 Lic.Fiscal Indust 50.651
Perez Garda, Miguel Angel Ebro, 3 1993-94 Basuras 6.624
Perez González, José Enrique Villabalter 1990-91 Lic.Fiscal Indust 32.639
Perez Gutiérrez, Emerenciana San Andrés Rabanedo 1991-92 I.B.I. Rustica 3.968
Perez Santamaría, Marcelina Ct San Andrés, k 1 1993-94 LV.T.M. 13.284
Perez Sierra, Fidel Pablo Diez 1991 Lie. F.iscal Indust 16.781
Pinturas del Bemesga S.L. A.P. Diez 130 1993-94 LV.T.M. 13.284
Pollano Fuertes, Manuel Geranio, 31 1993-94 I.B.I. Urbana 41.246
Prieto Arias, Cesar Circunvalación 15 1993-94 LV.T.M. v Alcant 2.742
Prieto Centeno, Bernardo San Andrés Rabanedo 1991-92-93-94 Rustica 17.368
Prieto Folgueral, Marcelino Carrt Carrizo, 215 1991-92-93-94 LV.T.M. 26.244
Prieto Marques, Juan José Gran Capitán 1992-93-94 LV.T.M 34.182
Premoción y Dirección Empre San Andrés 1990-91 L.Fiscal Industrial 509.287
Promociones Florez, SA Azorin, 73 1993-94 I.B.I. Urbana y Alcant 357.265
Premociones Rubanedo SA Gregorio Boftar 15 1988 a 1.994 IBI URb-LFInd-Alcant 516.748
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Promotora Fdez. Presa S:L. Trabajo Camino 199-91 L.F. Industrial 28.138
Promotores Viviendas Asocia. Victoria 9 1988 L.F.Industrial 9.251
Quindes López M. Angeles San Andrés Rabanedo 1993-94 LB.I.Rustica 6.913
Regaña Guerra, Francisco P.Pablo Diez, 94 1992-93-94 IBI Urb- y Basuras 98.303
Reíale Juan Aguilera Torres Doña Urraca 1987 a 1992 Vados pemanen. 51.306
Rey Fierro, Paulino Guzman Bueno 1990-91 L.F.Industrial 40.741
Rioblanca Rodríguez San Andrés Rabanedo 1990 a 1.994 I.B.I. Rustica 10.260
Robles Fernandez Isidoro Jesús Nazareno 1988 Basuras 3.000
Rodríguez Alvarez, cesárea Constitución 247 1993-94 IBI Urb-Basu-Alean 76.936
Rodríguez Alvarez, Leonor Iglesia, 6 1993-94 IBI Urb-Basu-Alean 19.295
Rodríguez Arias Angel Gil y 3 Cuesto, 5 1988 a 1994 Urb y Alcant 2.192
Rodríguez Casado Juan Javier Valdivia, 1 1993-94 I.A.E. Empr-Basura 85.710
Rodríguez Martínez, José Rep. Argent. 19 1993-94 I.AE.Empres 122.880
Rodrigeuz Ortega, Ma Concep Esla 1994 Basuras 10.242
Rodríguez Perez, M. Carmen San Andrés Rabanedo 1989 a 1994 IBI Urb- Alcant 19.286
Roferpla SL CR.León Astorga KM 5 1993 IAE Empresarial 58.078
Romano Aparicio, Miguel y 1 Ortigal 13 1993-94 Entrada vehicu 3.480
Ropero Prieto, Mercedes Azorin 70 1994 Alcantarillado 600
Viuda de Matutino Alonso SL S.I.Loyola 110 1993-94 I.A.E. Empresar 223.933
Rubio Zapico, Teófilo Bierzo, 2 1993-94 Basuras y Alcant. 7.344
Ruiz Cortes, Cristina Párroco P.Diez,! 12 1992-93-94 Basuras 16.812
Salvador Chamorro, M Franc. Astorga, 2 1993-94 IAE Empresarial 10.126
Sánchez Alvarez, José Freo. Rep. Argentina,? 1993-94 IAE Empres-Alcant 64.080
Sánchez Fernandez, Alfonso Guzman Bueno,49 1994 Basuras 3.312
Sánchez de León, Ignacio Jav. Anuncíala 14 1992-93-94 IAE Empr-Basuras 111.958
Sánchez Prieto, Eugrasia S.Isidro ,6 1993-94 IBI Urb-Bas-Ale-Vados 56.401
Sierra Lorenzana, Javier Carbajal Legua 1993 Vados permannen 10.440
Sport Imagen, C.B. Feo. Pizarra, 2 1993-94 IAE Empres- Basuras 81.722
Supermercados Gamastur SA Ps Silvota,6 -Llanera 1993-94 IAE Empr- Basura 504.055
Tabeada Blanco, Isabel Constitue,62 1989 Tenencia Perros 3.780
Talleres Compe, C.B. La Gavitoa, 6 1992-93-94 IAE Emp-Basu-vados 284.776
Tejerina Fernandez, Manuel Constitución, 275 1992-93-94 IBI UR-Basu-Alcan 20.401
Tomás Martínez, José Luis P.P.Diez, 323 1993 IBI Urbana 20.357
Transportes y Servicios SL Av. Burgos, 23 1993 IAE Empres 74.474
Urbano Av.Ferral 3 1988 Entrada vehículos 1.740
Vicente Martínez, José Antonio Vijagueras, s/n 1993-94 Basuras 6.624
Vietes Blanco, José Feo Gran Capitán, 15 1994 IVTM 6.804
Viejo Alvarez, Angelines Esla 1987-90 Basuras 29.208
Villar garcía, Alicia San Andrés Rabanedo 1993-94 IBI Rustica 3.786
Villaverde Fernandez, JoseLuis SI.Loyola362 1993 Entrada vehículos 1.740
Villaverde Fernandez, Rufino San Roque, 87 1993-94 Entrada vehículos 3.480
Wilkar CB Fuente, 15 1993-94 IAE Emp-Basuras 28.580
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, que fueron las siguientes: 
Año 1988 (31-5- y 21-11), año 1989 (31-5 y 20-11), año 1990 (31-5 y 20-11), año 1991 (31-5 y 20-11), año 1992 (1-6 y 20-11), año 1993 
(31-5 y 20-11) y año 1994 (21-11), sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dis­
puesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, fue expedido título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” a 
efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en 
cuyo título que dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecu­
tivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
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Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación se efectúa en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1 .a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 4 
dpdo.- l.° C.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) 
Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artí­
culo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En León a 30 de marzo de 1995.-El Jefe de la U.A. de Recaudación, Angel Arias Fernández.
4048 104.160 ptas.
* * *
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación en la Demarcación de León 1.a Capital, del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto FinPeriodoVol Importe
Ablanedo Blanco, Manuel Imprenta,34 1992 Entrada Veh. 05-05-93 8.700
Alegre Femanez, Angel Andrés Constitución 32 1993 I.s. Vehículos 20-06-93 13.680
Alonso Crespo, Simón D. Urraca, 48 1992 Tasa Basura 20-11-93 3.312
Alonso García, Encamación D. Urraca, 39 1993 Tasa Basura 20-02-94 9.462
Alonso Mantecón, Antonio Hro Los Mesones, 4 1992 Tasa Basura 20-11-93 2.712
Alvarez Fernandez, Luisa Sesteadero, 11 1992 Entrada vehic. 05-11-93 8.700
Alvarez García, Felicitación Ctra León-Villa, 175 1992 Entrada vehic. 20-10-93 8.700
Alvarez Iglesias, Hermogenes Gran Capitán, 7 1992 I.s.vehiculos 20-11-93 13.680
Alvarez Laiz, Jorge La Senda, 10 1992 Vadoperman. 20-10-93 8.490
Alvarez Laiz, Miguel Trv Rosario, 4 1992 Entrada vehic. 20-04-93 8.700
Alvarez López, David San Y. Loyola,58 1992 Tasa Basura 05-05-93 3.312
Alvarez López, Elias San Y. Loyola, 153 1992 Entrada vehic. 05-02-93 8.700
Alvarez Perez, José Ignacio S.L Loyola, 80 1992 I.s.vehiculos 20-11-93 27.360
Alvarez Riesco, Eligió Cr. Caboalles,345 1992 Entrada vehic. 05-02-93 8.700
Alvarez Rodríguez, José Maria Antonio Nebrija, 18 1992 Vado perman. 20-04-93 8.490
Alveca, S.L. C odero Campillo, 10 1993 I.s.vehiculos 20-10-93 47.520
Alveca, S.L. Id. 1989 I.s.Vehiculos 30-04-90 i 1.742
Aller Martínez; Jorge Luis Pendón Baeza, 12 1992 Inf. Urbanística 05-11-93 2.898
.Andrés de la Torre, José Anuncíala, 2 1991 Tasa Basura 05-12-91 i 8.900
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Anselmo Martínez, Francisco P.Pablo Diez 25 1992 Tasa Basura 20-11-93 3.312
Automóviles Nieves C.B. Can. Caboa. Km. 2 1988 l.s.vehiculos 20-08-89 11.400
Baro Sánchez, Heliodora A. San Andrés, 98 1993 Inf. Urbanística 05-08-93 2.898
Bautista Sánchez, Gloria Capitán Cortes, 12 1992 Licencia Obras 05-03-94 18.355
Bautista Sánchez, Gloria Capitán Cortes, 12 1992 Imp. Construcc 05-03-94 110.136
Belinchón Sánchez, Pilar Constitución, 268 1991 Tasa basura 3.312
Blanco Simón, Angel Av Castilla, 31 1990 C.T. Urbana 12-12-89 31.662
Blanco Simón, Angel Av Castilla, 31 1990 C.T. Urbana 12-12-89 28.960
Cabeza Fernandez, Leóncio Ebro, 28 1992 Vadoperman 20-10-93 17.190
Cabezas Alvarez, Pedro San. Eduardo Pastrana, 4 1993 Ocup. via públ. 05-11-93 8.580
Cabo Moya, José Angel de Av. Romeral, 197 1993 Lie. Obras 20-04-94 1.200
Campomanes Barroso, Enrique Azorín, 70 1991 Tasa basura 20-01-92 3.312
Carrera San Pedro, Miguel Hr. Alfageme, 1 1992 Vado permanen. 20-11-93 17.190
Carrizo Martínez, Juan Feo. Arquit Torbado, 6 1992 Lie. Obra 20-02-94 5.070
Casado Alonso, Angel La Molinera, 42 1992 Vado permanen 05-03-93 8.490
Casado Martínez, Jesús Ang La Raya, 32 1993 Anuncio B.O.P. 20-12-93 2.397
Casado Montero, José Manuel Lope Rueda, 4 1992 Vado permanen 20-04-93 8.490
Cepedano Valdeón, Luis Javier P.G. Boñar, 68 1993 Tasa Basura 05-06-93 3.312
Clares Blanco, Miguel Sahagun, s/n 1993 l.s.vehiculos 20-04-93 28.200
Collado Esgueda, Marina R. Dña. Sancha, 10 1992 l.s.vehiculos 20-11-93 12.960
Comunidad de propietarios Gon. Berceo, 25 1992 Vado permanen 20-01-93 31.320
Comunidad de vecinos Tizona, 10 1992 Lie. Obra 20-01-94 1.200
Conceicao Pereira, Aurea San Andrés, 29 1992 Tasa basura 29-11-93 9.012
Construcciones Urbanas e/Real s/n 1993 Ocup. via púb. 20-04-93 61.020
Cruz Fernandez, Narciso Tajo, 7 1987 Le. vehículos 20-12-87 954
Cuevas González, Pedro La Luna, 3 1992 Tasa basura 05-03-94 3.312
Diez García, Juan Luis Sol, 33 1993 IAE/92 30-10-92 101.005
Diez García, Teodoro A. Constitución, 24 1992 Vado permanent 20-04-93 17.190
Diez Martínez, Ramón Manuel La Molinera, 48 1992 Vado permanent 20-04-93 8.490
Doce Iglesias, Domingo Campamento Ferral 1992 Tasa Basura 20-11-93 2.580
Ena Alvarez, Vicente. La Molinera, 37 1992 Vado permanet 20-04-93 8.490
Enase Servicios, S.L. Pr. Pablo Diez, 185 1993 IAE/92 30-10-92 134.530
Escena, C.B. Anunciara, 10 1993 IAE/92 30-10-92 81.295
Esgueda López, M* Socorro Reina Dñ Sancha, 10 1992 LV.T.Mc. 20-11-93 6.480
Espadas Lazo, Carmen Pr. PabloDiez, 130 1993 Tasa Basura 05-08-93 3.312
Espadas Rodrigo, José Mario La Senda, 17 1992 Entrada Vehic. 20-04-93 8.700
Espeso Rodríguez, Angel Maestro Nicolás, 5 1989 Acometida Agua 30-04-89 42.396
Fernández Pérez, Francisco La Fuente, 41 1992 Entrada Vehíc. 20-10-93 8.700
Fernández Alvarez, Bautista San Roque, 130 1992 Entrada Vehíc. 05-03-94 8.700
Fernández Fernández, Florentin La Iglesia, 25 1992 Entrada Vehíc. 05-03-94 8.700
Fernández Fernández, M* Magd La Foguera, 3 1992 Entrada Vehíc. 05-10-93 8.700
Fernández Fernández, Sinesio La Molinera, 19 1992 Vado permanent 05-03-94 10.314
Fernández Fernández, Tomás San Roque, 33/43 1992 Vado permanent 20-09-93 17.190
Fernández Franco, Isaac Quintana, chalet 9 1992 Tasa Basura 20-11-93 3.312
Fernández García, Agapito Tizona, 80 1992 Vado permanent 20-10-93 17.190
Fernández García, Agapito Antonio Nebrija, 23 1992 Vado permanent 20-07-93 10.314
Fernández García, Andrés Sil, 82 1992 Vado permanent 20-01-93 17.190
Fernández García, Aureliano Tr. La Iglesia, 2 1991 Tasa Basura 6.252
Fernández Guisuraga, J. Aurel Espoz y Mina, 4 1993 Tasa Basura 20-04-94 3.312
Fernández Guisuraga, J. Aurel Espoz y Mina, 4 1993 Tasa Basura 20-04-94 3.312
Fernández Gutiérrez, Marcelin San Andrés, 114 1992 Vado permanet 05-05-93 17.190
Fernández Hertes, ana Isabel Valle Inclán, 2 1993 Tasa Basura 20-06-93 20.160
Fernández Marassa, M* Concep Corpus Christi, 216 1993 Lie. AperL Estab 05-08-93 129.909
Fernández Oblanca, Fabián San Marcos, 6 1992 Vado permanent 05-02-93 16.290
Fernández Vetilla, Ana María La Barrera, 1 1992 Entrada Vehíc. 25-03-94 8.700
Perrero Cordero, Jorge Constitución, 275 1993 Lie. Apert. Estab 05-08-93 21.210
Fidalgo Alvarez, Pedro La Fuente, 70 1992 Lie. obra menor 20-05-92 5.070
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Fidalgo Fernández, Blás Las Fuentes, 73 1992 Lie. obra menor 20-02-94 4.344
Flexoleón, S. AL.-Cruz Campo Valencia D. Juan, 11 1992 Apertura establ 05-03-94 185.220
García Boto, Cipriano (Casian) Jamuz, 10 1992 Vado permanent 20-10-93 17.190
Garda Diez, José Antonio Vegacervera 1992 Vado permanent 05-03-94 17.190
Garda Espinosa, Paulina La Fuente, 37 1993 Vado permanent 20-03-94 1.698
Garda Fuentes, Cándido Corpus Christi, 70 1993 I.V.T.Mc. 20-06-93 6.480
García García, Emilio La Luz, 8 1989 Tasa Basura 20-06-91 3.150
Garda Garda, Femando Corpus Christi, 159 1991 Acomet redag. 20-02-92 53.355
García García, Javier Pr. Pablo Diez, 266 1993 Tasa Basura 20-08-93 3.312
Garda Garda, Joaquín Sixto Guzmán el Bueno, 42 1991 IBI Urbana 05-07-92 50.928
García Martínez, Antonio Covadonga, V.C. 1991 IBI Urbana 20-12-91 16.040
Gtirda Martínez, Antonio Covadonga, V.C. 1991 IBI Urbana 20-12-91 16.040
García Martínez, Antonio Covadonga, V.C. 1.991 IBI Urbana 20-12-91 18.133
Garda Oblanca, César Real, 18/20 1991 Tasa Basura 20-02-92 6.252
García Oblanca, César José Antonio, 10 1993 IAE/92 30-10-92 68.339
Garda Vega, Puriíicadón Tizona, 70 1992 Vado permanent 05-05-93 17.190
Garrido Paz, Juan Antonio Azorin, 70 1993 Lic.Apert Establ 05-01-94 50.004
Gómez Fernandez, José L. Av. Rio Bemesga 1993 Vado permanen 20-07-93 2.160
Gómez Poner, Manuel Fragua, 8 1993 I.V.T. M. 20-03-94 25.920
González Prieto, Fidel Av. Constitu. 234 1992 Basuras 05-12-92 3.312
González Alonso, Pilar Azorin, 70 1993 Tasa Akantar. 20-11-93 1.200
González García, Florencio Orozco, 30 1992 Entrada vehicu. 20-11-93 8.700
González Martínez. Enrique Moisés León, 35 1993 Anundo BOP 05-11-93 20.646
González Perez, Concepción Azorin. 70 1993 Tasa AJcantar. 20-04-94 1.200
González Rabanal, Visitación Veguina, 1 1992 Entrada vehicu. 05-03-94 3.700
Grande Rubio, José .Angel Zacarías Sánchez, 8 1989 Publicidad 6.204
Güeña del Valle, Angel Sil 84 1992 Licencia Obra 05-08-92 1.200
Gutiérrez e Hijos, S.A. Cardenal Cimeros 4 1993 Basuras 05-06-93 3.312
Gutierre/ e Hijos, S.A. Id. 1993 Basuras 05-06-93 3.312
Gutiérrez e Hijos, S.A. Id. 1993 Vado permanan 20-04-93 12.180
Gutiérrez Iban, Eladio Coso, 2 1993 Publicidad 20-04-94 1.440
Gutiérrez Rodríguez, Abilio Azorin, 23 1993 Basuras 20-04-93 6.624
Gutiérrez y Alonso S.L. Peregrinos, 22 1993 Vado permanen 20-11-93 15.582
He Xiao You S Ignacio Loyola 54 1992 Basuras 20-11-93 3.312
Herrero Barrientes, Luis Tizona, 19 1992 Alcantarillado 20-08-92 648
Hevia Braba, José Antonio Constitue. 15 1993 Licencia apertu 20-06-93 321.000
Jiménez Cereduela, Guadalupe R.M. Villa, 5 1992 I.V.T.M. 05-03-93 6.480
Juan Burgo, Gregorio C. Christi 165 1991 Basuras 05-01-92 9.462
1.a. misma Id. 1992 Rep. daños 05-05-93 680.404
León Cubillas, Genaro Robledo Valdoncina 1993 .Alcantarillado 20-04-94 360
López García, Julio Cesar Constitudón, 27 1993 Apertura establ. 20-12-93 12.000
Llamazares Fernandez, Nican Romeral, 1 1992 Licencia obra 05-10-92 8.640
Llamazares Diez, Luis Esteban Iglesia, 61 1993 .Apertura establ 05-11-93 73.358
Llamazares Tejerina, M Con. 4a Fase Pinílla 1992 I.V.T.Mecanica 20-02-93 6.480
Llamazares Tejerina, M Con. 4* Fase Pinílla 1992 I.V.T. Mecánica 20-02-93 17.532
Maderas Vidal C.B. AAlfageme, 11 1993 Entrada vehicul 05-11-93 8.700
Manrique Rivas, José María Duerna, 27 1992 Entrada vehicul 20-01-93 8.700
Martin Centeno,Francisco Dalia, 18 1992 Entrada vehicul 20-08-93 8.700
Martin Vallejo, M.Teresa Reina D. Sancha 10 1992 InfoniLUrban 05-01-94 2.898
Martínez Alvarez, Feo. Angel P.Pablo Diez, 25 1993 .Alcantarillado 20-04-94 600
Martínez Luengos, M Socorro .Arribas, s/n 1993 Basuras 20-04-94 6.624
Mateos García, .Andrés Rubén Darío 30 1992 Vados permanen 20-03-93 8.490
Mateos Tortees, Gregorio Legión VU, 6 1992 Inform. Urbanis 05-11-93 2.898
Matorra Alvarez, José Ignacio Victoriano Crem. 22 1993 I.V.T.M. 20-10-93 43.452
Mayo Perez, Raquel Santa Cruz, 4 1993 Publiddad 05-07-93 2.880
Mayo, José C. Cisneros, 24 1992 Basuras 20-11-92 3.312
Melena Fernandez, Alberto Esla,8 1993 I.V.T.M. 05-07-93 13.680
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Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expre­
sadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto FinPeriodoVol Importe
Mendez García, José Litografía, 8 1992 Entrada vehicul 20-12-93 8.700
Merino Perez, José Saturio Tizona, 26 1992 I.V.T.M. 05-03-93 12.960
Mirantes Carcedo, Blas Henni. Urano, 18 1992 Basura 20-11-92 3.312
Mohamed Khayrou Constitución 265 1992 Apertura establ. 05-03-94 255.000
Moran Diaz, Jorge .Aser Esla, 8 1992 I.V.T.M. 20-02-93 5.436
Muñoz Sánchez, J. Manuel Ebro, 24 1992 Vados permanen 05-03-94 17.190
Muraya C.B. C.Cortes, 12 1993 Licencia Apertu 05-04-93 66.672
Muraya C.B. P.P.Diez 117 1992 Licencia Otaras 20-03-92 3.135
Nicolás Fernandez, Leonardo La Molinera 31 1992 Vado permanen 20-04-93 10.314
Oblanca Alvarez, Genaro La Fuente, 28 1992 Entrada vehicu 20-05-93 8.700
Oblanca Redondo, José Antón. La Mariposa, 8 1993 I.V.T.M. 20-07-93 13.680
Ordoftez Bayón, Javier P.P.Diez, 142 1993 Licencia Apertu 20-06-93 78.646
Palacio Baquedano, Santiago La Iglesia 53 1992 I.V.T.M. 20-02-93 6.480
Palenzuela Pastrana, José Ma Molinera, 46 1992 Vado permanen 20-03-93 8.490
Panizo Aparicio, Consuelo E. Pastrana, 10 1993 Alcantarillado 20-04-94 600
Pelaez García, José Antonio Gran Capitán, 6 1992 Licencia Obras 20-11-93 5.070
Pellitero del Pozo, Miguel La, Iglesia, 77 1993 Alcantarillado 20-04-94 600
Perez Calvo, M° Camino P.P.Diez 211 1992 Basuras 05-03-94 3.312
Perez García, Miguel Angel Ebro, 3 1992 Basuras 05-03-94 3.312
Perez Merino, Marinao Constitue. 117 1993 Basura 20-06-93 6.624
Perez Posada, José Froilan Molinera 32 1992 Vado permanen 05-03-93 8.490
Perez Rodríguez, Agustín Carmen, 18 1993 Basura 20-05-93 3.312
Perez Valiente, M. Luisa P.Galdos 8 1992 .Apertura estable 05-11-93 90.906
Prieto Robles, Mariano Burgos,22 1992 I.V.T.M 05-11-93 60.042
Prieto Vigistain, José Ramón Picador, 14 1992 Entrada vehiculo 05-03-94 17.400
Promociones Florez Ordeño 11,30 1992 .Alcantarillado 20-02-93 4.850
Quindes López, Jaime Jardines, 45 1992 Vado permanen 20-10-93 17.190
Rex-Alh( Alvarez Hidalgo, Res) Constitución^ 1992 Vadoperman. 05-03-94 5.598
Ríos de Antón, José José Antonio, 1 1993 Licencia Obra 20-03-93 1.642.776
Rivero Perez, José Antonio López Rueda,6 1992 Vado permanen 05-03-94 8.490
Robles Gallego, M1 Angeles c/ Burgos, 11 1993 Vado permanen 20-03-93 3.438
Rodríguez Ortega, Ma Concep José González, 18 1993 Licencia apertur 05-03-93 15.907
Rodríguez Caruezo, Carlos Cuesta Irnzar 1993 Inform. Urbanis 20-03-93 2.898
Rodríguez Casado, Juan Javier Valdivia, 1 1993 Licencia Apertu 05-02-94 10.778
Rodríguez Fernandez, Jesús A Eras Abajo, 10 1993 I.V.T.M. 05-05-93 6.480
Rodríguez Fernandez, José Valle Santiago 1989 Acometida agua 30-01-90 41.943
Romano Aparicio, Miguel Ortigal, 13 1992 Entrada vehicu 05-05-93 8.700
Ropero Prieto, Mercedes Azonn, 70 1993 Alcantarillado 05-12-93 1.200
Rotulos Matutino Alonso S.I. Loyola 110 1992 Entrada vehicu 05-02-93 42.870
Sacristán García, Magdalena C. Alageme, 7 1992 Licencia apertur 05-04-92 44.178
Salgado Aguado, Gabino Veguina, 37 1992 Entrada vehicu 05-05-93 8.700
San Juan Soto, Andrés Sella, 11 1992 Vado permanen 20-01-93 8.490
Sánchez Fernandez, Alfonso Gral. Mola, 28 1993 Lie. Obra 20-08-93 1.200
Sánchez León, Ig. Javier Gran Capitán, 1 1992 Licencia apertur 05-04-92 109.088
Santamaría Rodríguez, Manuel Esla, 10 1992 I.V.T.M 20-11-93 13.680
Santamaría Rosa Cria L- Carrizo 130 1992 Demolición 20-06-93 22.882
Sierra Lorenzana, Javier Presillas, 24 1993 Ocup.via publi 20-04-94 8.580
Ulibarri Cosmenzana, José L. Tizona, 30 1992 Basuras 20-11-93 3.312
Valbuena Toraño, Francisco Vijagueras s/n 1992 Basuras 20-11-93 3.312
Vega Cañibano, M* Jesús Paramo Leones, 1 1992 I.V.T.M. 05-03-93 13.680
Vicente Martínez, José Antonio Vijagueras s/n 1992 Basuras 05-12-92 3.312
Viertes Blanco, José Feo Gran Capitán, 15 1993 I.V.T.M. 20-04-93 6.480
Villaverde femanez, José Luis C.Caboalles 362 1992 Entrada vehicu 05-02-93 8.700
Wilcar CB La Fuente,15 1993 Licencia apertu 20-04-93 70.200
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Reglamento General de Recaudación, fueron expedidos los correspondientes títulos ejecutivos “certificaciones de descubierto individuales" 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecu­
tivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1.a Capital, sitas en la calle Las Fuentes, 4 - 
dpdo.- 1,° C.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) 
Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artí­
culo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En León a 30 de marzo de 1995.—El Jefe de la U.A. de Recaudación, Angel Arias Fernández.
4373 61.440 ptas.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Don Ramiro Benito Rubio, como Jefe de la Sección Administrativa de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), liquido el Recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y 
dicto providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
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le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, Avda. José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, Avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
LEON
AFRIVEPA JOSE ANTONIO 21 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
ALVAREZ OTERO M ROSARIO CERVANTES 12, ID SANCION DE TRAFICO 95 48.000
BARATA BARATA CONSTANTINO NAZARET 6 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
EL MISMO II II II SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
EL MISMO II II 11 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
EL MISMO II 11 11 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
EL MISMO ti n ti SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOÑO II 14 INFRACCION LEYES SOCIALES 93 72.000
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN ORDOÑO II 21 IVA REGIMEN GENERAL 94 169.066
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CON LU. ARQUITECTO TORBADO 6,1L INFRACCION LEYES SOCIALES 93 120.000
EL MISMO II II II INFRACCION LEYES SOCIALES 93 600.120
CONSTRUCTORA NORLEONESA S.L. FACULTAD DE VETERINARIA 43, 1A SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
EL MISMO II II II SANCIONES TRIBUTARIAS 94 180.000
DIAZ GARCIA ROMAN ISMAEL SAN FRUCTUOSO 8,1F SANCION DE TRAFICO 94 18.000
DIEZ HUELVES CRISANTA MAGDALENA 25 1 IZ IRPF. SANCIONES PARALELAS 92 36.518
ELECTRRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L. REINA Y SANTA 26 Bj IAE. INSTALACIONES ELEC. EN GRAL. 94 213.600
EMPRESERCO S.L. BIERZO 1, 1 A IRPF. RETEN. TRABAJO PERSONAL . 93 55.090
ESTRADA MENENDEZ MARIA SALVADORA OBISPO ALVAREZ MIRANDA 7 0, ID IRPF. DECLARACION ANUAL SIMPLIF. 92 40.748
FERNANDEZ TRSCASAS PEDRO FERNANDO ANA MOGAS 8,IB SANCION DE TRAFICO 94 55.201
FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS BENITO ORDOÑO II 17 IVA REGIMEN GENERAL 94 162.097
EL MISMO II II II IRPF PAGO FRAC. 94 32.419
GIL GARCIA JESUS JOSE MARIA PEREDA 10, 21 INFRACCION LEYES SOCIALES 93 612.000
GIL RODRIGUEZ JOSE CANTAREROS 5 IAE MERCANCIAS POR CARRETERA 94 54.180
JIMENEZ RODRIGUEZ EUTIMIO STO. T0RIBI0 MOGROVEJO 47,3B SANCION DE TRAFICO 94 42.000
LENGOMIN VALDES JOSE J. MONTE DE PIEDAD 1 9 2 IAE INSTALACIONES TELEFONICAS 94 216.000
MARTINEZ LISTE MIGUEL LORENZO SANTA NONIA 22, ID SANCION DE TRAFICO 94 36.000
PIZARRAS DE ESPAÑA S.L. CARDENAL LORENZANA 5, 1 RECURSOS EVENTUALES 92 180.000
PROQUILE S.L. COLON 14 IAE. COLOCAC AISLAMIENTOS EN EDIF. 94 170.400
PULIMENTOS LA SUIZA S.L. CARDENAL CISNEROS 16 Bj. IRPF. RETEN. TRABAJO PERSONAL 94 318.256
EL MISMO II 11 11 IRPF. RETEN. TRABAJO PERSONAL 94 235.308
EL MISMO II II II IRPF. RETEN. TRABAJO PERSONAL 94 189.242
EL MISMO II II 11 IRPF. RETEN. TRABAJO PERSONAL 94 348.062
RAMIREZ JIMENEZ GABRIEL BELLASQUITA 2 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS SAN GUILLERMO 29 IRPF. DECL. ANUAL SIMPLIFICADA 92 366.124
SANTON S.L. REPUBLICA ARGENTINA 13 Bj IRPF. RETEN. TRABAJO PERSONAL 94 264.623
VERDUGO PEÑA PEDRO MARIANO ANDRES 142,Bj. SANCION DE TRAFICO 95 24.000
MUHICIPIOS
BOÑAR
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORIO STA. TERESA DE JESUS 2, 3D SANCION DE TRAFICO 95 30.000
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS HERMINIO RODRIGUEZ DIEZ 1,1F ACTAS DE INSPECCION 94 231.821
EL MISMO ii ii ti n ii ACTAS DE INSPECCION 93-94 160.246
VICTORIA DIEZ S.A. LUIS GUARDO 16 I.R.P.F.RETEN.TRAB.PERSONAL 93 185.897
CREMESES
MUÑIZ GONZALEZ MAXIMINO LG. LOIS SANCION DE TRAFICO 95 42.000




FERNANDEZ VALLADARES 48 TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 94 54.180
FABRICACIONES FIRST S.L.
JOARILLA DE LAS MATAS
SAN FELIZ TORIO IVA REGIMEN GENERAL 94 478.034
BAÑOS VALLEJO DANIEL LG. SAN MIGUEL MONTAÑAN IRPF, ACTAS DE INSPECCION 94 108.704
EL MISMO
MAHSILLA DE LAS MOLAS
IVA, ACTAS DE INSPECCION 93-94 473.256
ALVAREZ PIZARRO GORKA
POHFERRADA
VALLADOLID 47, 2 A SANCION DE TRAFICO 94 18.000
FRA ABAD FERNANDO ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 29 IVA INGRESO FUERA DE PLAZO.REQ. 93 23.153
NOVAL KERPACHE ALEJANDRO
BABERO
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 31, A OZ MULTA TENENCIA ILEGAL DE DROGA 94 12.000
SOCDAD COOP TEXTIL OLLEROS
SAN ANDRES DEL RABANEDO
LA HERRERA DE OLLEROS SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
PELLITERO PUERTAS JOAQUIN DELFIN
SAHTOVENIA DE LA VALDONCINA
EDUARDO CONTRERAS 25 SANCIONES TRIBUTARIAS 91 12.000
TRANSPORTES TOAL S.A.
SOTO DE LA VEGA
PG. EL JANO I.A.E.TTE.MERCANCIAS POR CARRETERA 94 1.053.000
RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS MARIA
VALVERDE DE LA VIRGEN
EN EL MUNICIPIO SANCION DE TRAFICO 95 18.000
ALAFER S.L.
VILLABLINO
ERMITA 16,VIRGEN DEL CAMINO IRPF RETENCION TRAB. PER. 94 179.830
MITO CB LILAS 6 IRPF RETENC.TRAB,PER. 94 8.268
EL MISMO
VILLAQUILAMBRE
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 94 25.855
DIAZ ROBLES M JOSE
OTRAS PROVINCIAS
BARCELONA
NAVATEJERA IRPF, RETENCION TRABAJO PERSONAL 93 416.321
RODERA RODERA DAVID
MADRID
PURISIMA CONCEPCION 10, 3 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
FERNANDEZ PELAEZ JOSE MARIA ALONSO CANO 89 CANON SUPERFICIE DE MINAS 93 19.800
GRUPO 17 S.A.
VALLADOLID
ALCOBENDAS, BASILIA PERDIGO 7 INFRACCION LEYES SOCIALES 93 96.000
AGRUPACION Y FOMENTO INDUSTRIAL S.L. JUAN AUSTRIA 1 RECURSOS EVENTUALES 93 600.120
EL MISMO
ZAMORA
RECURSOS EVENTUALES 93 720.000
JIMENEZ ROMERO ANTONIO SAN MARTIN 12, BENAVENTE I.A.E.CUOTA PROVINCIAL 94 61.200
EL MISMO
ZARAGOZA
I.A.E.CUOTA PROVINCIAL 94 61.200
LOZANO TRANSPORTES S.A. CM. COGULLADA IAE MERCANCIAS POR CARRETERA 94 20.400
León, 14 de marzo de 1995.—El Jefe de la Sección Administrativa de Recaudación, Ramiro Benito Rubio.
-10,0 32.640 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, hace saber:
Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admones. Públicas y del Procedimiento Advo. Común, de 26 de noviembre de 1992 
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(BOE número 285 de 27 de noviembre), por el presente anuncio se procede a la notificación de diversos documentos de deuda, respecto de 
los sujetos responsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial, se deduce la falta de ingreso de las cuotas del Régimen General durante el 
periodo y por el concepto que se señalan, por lo que se formulan los presentes documentos de deuda, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 77 al 81 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el R.D. número 
1.517/1991, de 11 de octubre (BOE del 25).
El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad financiera autorizada a actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. En el 
caso de que no existiese oficina recaudadora en la localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado ingreso mediante giro 
postal ordinario, en la forma establecida en el artículo 24 del mencionado Reglamento. El plazo para el ingreso de los documentos de deuda 
será de 15 días contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en los presentes documentos de 
deuda, o sin que se haya formulado recurso de reposición, o si formulado éste hubiese sido desestimado, o mediasen más de 30 días desde su 
interposición sin que se hubiese notificado la resolución del mismo, siempre que hubiesen pasado -en todo caso- los dos meses naturales 
siguientes al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y aunque se formule la reclamación económico-administrativa, se expedirá la 
correspondiente certificación de descubierto con el recargo de apremio, que constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro del débito en 
vía de apremio.
Contra los presentes documentos de deuda y dentro de los quince días hábiles siguientes al de su publicación, podrá interponerse recla­
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, o recurso de reposición potesta­
tivo y previo a la vía económico-administrativa ante esta Dirección Provincial en el mismo plazo de quince días.
El Director Provincial,-P.D. El Subdirector de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
C . C . C, RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE ORD
24/ 45766 CEYD SERVICIOS DEL NORTE S.A LEON 
24/ 45766 CEYD SERVICIOS DEL NORTE S.A LEON 
24/ 45766 CEYD SERVICIOS DEL NORTE S.A LEON 
24/ 45198 GRUPO 17 S. A. LEON 
24/ 45766 CEYD SERVICIOS DEL NORTE S.A LEON 
24/ 45198 GRUPO 17 S. A. LEON 
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON 
24/ 1003325 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON 
24/ 1004032 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON 
24/ 25733 ANDRES MUÑOZ BERNAL, S.A. LEON 
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 
24/ 32403 PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION LEON 
24/ 39729 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO LEON 
24/ 40757 LEONESA SERV. AUTOMOVILISTA LEON 
24/ 41382 COOP. VIVIENDAS LEGION VII LEON 
24/ 41824 GARCIA GARCIA ARMANDO SENEN LEON 
24/ 47119 AGUIRRE VÉGA LUIS LEON 
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON 
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L LEON 
24/ 53209 CONSTRUCCIONES EUGOSA S.L. LEON 
24/ 1000238 CARSTRAPEX S.A. LEON 
24/ 1000487 SANTON, S.L. LEON 
24/ 1000509 GONZALEZ GARCIA RUFINO LEON 
24/ 1001905 C.B.MOQUEXPOR LEON LEON 
24/ 1002613 JOSE LUIS LOZANO LLAMAS LEON 
24/ 1003277 CONPIBEL S.L. LEON 
24/ 1003325 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON 
24/ 1003471 CASAL GUISURAGA ANTONIO LEON 
24/ 1004032 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON 
24/ 1006181 RODRIGUEZ MOENE S.L. LEON 
24/ 1006282 GARCIA MERINO VALERIANO LEON 
24/ 1006346 GARCIA MERINO VALERIANO LEON 
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON 
24/ 39729 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO LEON 
24/ 41382 COOP. VIVIENDAS LEGION Vil LEON 
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON 
24/ 53414 FERNANDO GONZALEZ ROBLES LEON 
24/ 53994 MARIA ISABEL ALMUZARA JOVER LEON 
24/ 1003325 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON 
24/ 1003592 PREMIER PRODUCCIONES S.L. LEON 
24/ 1004196 FULGUEIRAS ENRIQUEZ DELFINO LEON 
24/ 1005018 ALIMENTACION COVADONGA S.L. LEON 
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24/ 1005376 FERNANDEZ GARCIA GERARDO LEON 
24/ 1006298 DECORACION ISMAEL S.L. LEON 
24/ 1006940 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA LEON 
24/ 1000820 TRANSLODI, S.L. LEON 
24/ 23915 HNOS. FERNANDEZ Y VILORTO CB LEON 
24/ 25733 ANDRES MUÑOZ BERNAL, S.A. LEON 
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON 
24/ 33330 CAJA TERRIT. DE MADRID S.A. LEON 
24/ 37599 KALIFARMA.S.A. LEON 
24/ 38269 UNION CAMPESINOS LEONESES LEON 
24/ 39729 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO LEON 
24/ 40757 LEONESA SERV. AUTOMOVILISTA LEON 
24/ 41382 COOP. VIVIENDAS LEGION VII LEON 
24/ 42429 ASOC.SECTOR R.EMOLACH. U.C.L LEON 
24/ 45951 SERVICIOS NOCTURNOS S.A. LEON 
24/ 49060 PROMOC.OBRAS Y CONTRATAS S.L LEON 
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON 
24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEON 
24/ 51059 SANTAMARIA ALVAREZ LEONOR LEON 
24/ 53209 CONSTRUCCIONES EUGOSA S.L.' LEON 
24/ 53309 ESTICSA S.A. LEON 
24/ 53473 BERNABE DEL RIO S.L. LEON 
24/ 53868 NOVAFRA S.L. LEON 
24/ 1000492 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S LEON 
24/ 1000582 CONSTRUCTORA NORLEONESA S.L. LEON 
24/ 1001086 INVESTIGACION Y CAI,CULO DE EST LEON 
24/ 1001161 CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL LEON 
24/ 1002088 GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CON LEON 
24/ 1002822 MORATINOS MARTINEZ JOSE PEDRO LEON 
24/ 1002914 ESTUDIO Y DEPORTE S.L. LEON 
24/ 1003277 CONPIBEL S.L. LEON 
24/ 1003370 MIRA COMO SOY S.L. LEON 
24/ 1003442 OFIMATLEON S.L. LEON 
24/ 1003501 TORRES ANTUNEZ MARIA NIEVES LEON 
24/ 1003660 HOSTELERIA DEL BERNESGA S.L. LEON 
24/ 1003729 VERTIGO COM.B. LEON 
24/ 1005018 ALIMENTACION COVADONGA S.L. LEON 
24/ 1005315 C.B. VERTIGO LEON 
24/ 1005376 FERNANDEZ GARCIA GERARDO LEON 
24/ 1006350 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS LEON 
24/ 1006940 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA LEON 
24/ 1004853 OTERCONS, S.L. LEON 
24/ 25733 ANDRES MUÑOZ BERNAL, S.A. LEON 
24/ 38269 UNION CAMPESINOS LEONESES LEON 
24/ 39729 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO LEON 
24/ 40434 PROYECTO DE ESTUDIOS E INSTALA LEON 
24/ 40757 LEONESA SERV. AUTOMOVILISTA LEON 
24/ 41382 COOP. VIVIENDAS LEGION VII LEON 
24/ 42429 ASOC.SECTOR REMOLACH. U.C.L LEON 
24/ 42574 RAMOS SABUGO S.L. LEON 
24/ 46280 HIDROELECTRONIC S.L. LEON 
24/ 49060 PROMOC.OBRAS Y CONTRATAS S.L LEON 
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON 
24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEON 
24/ 50538 POLLAN FUENTES FERNANDO LEON 
24/ 51981 L. N. HOSTELERIA S.A. LEON 
24/ 53209 CONSTRUCCIONES EUGOSA S.L. LEON 
24/ 53309 ESTICSA S.A. LEON 
24/ 1000509 GONZALEZ GARCIA RUFINO LEON 
24/ 1000582 CONSTRUCTORA NORLEONESA S.L. LEON 
24/ 1001086 INVESTIGACION Y CALCULO DE EST LEON 
24/ 1001161 CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL LEON 
24/ 1002088 GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CON LEON 
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24/ 1003277 CONPIBEL S.L. LEON R-94/5 5 1 1-23. SEPTIEMBR/94 643 79 0
24/ 1003370 MIRA COMO SOY S.L. LEON r-94/5512-24 SEPTIEMBR/94 99792 0
24/ 1003442 OFIMATLEON S.L. LEON R-94/5515-27 SEPTIEMBR/94 467208 0
24/ 1003501 TORRES ANTUNEZ MARIA NIEVES LEON r-94/5516-28 SEPTIEMBR/94 90982 0
24/ 1003660 HOSTELERIA DEL BERNESGA S.L. LEON r-94/5519-31 SEPTIEMBR/94 188368 0
24/ 1003729 VERTIGO COM.B. LEON R-94/5520—32 SEPTIEMBR/94 203712 0
24/ 1004101 BUREAU EMPRESARIAL S.L. LEON r-94/5523-35 SEPTIEMBR/94 20120 0
24/ 1004167 CASARES GONZALEZ ANGEL LEON R-94/5525-37 SEPTIEMBR/94 5468 0
24/ 1005610 TALLER IMPRENTA ARTE S.L. LEON r-94/5544-56 SEPTIEMBR/94 5468 0
24/ 1006219 CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO LEON r-94/5547-59 SEPTIEMBR/94 12123 0
24/ 1006350 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS LEON r-94/5549-61 SEPTIEMBR/94 1550664 0
24/ 1006638 FERNANDEZ GARCIA CATALINA LEON r-94/5551-63 SEPTIEMBR/94 147459 0
24/ 1006738 HIMARGA NUEVOS SISTEMAS DE TEL LEON r-94/5552-64 SEPTIEMBR/94 128759 C
24/ 1006940 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA LEON r-94/5558-70 SEPTIEMBR/94 5468 C
24/ 25733 ANDRES MUÑOZ BERNAL, S.A. LEON r-94/5330-51 OCTUBRE/94 112104 C
24/ 33330 CAJA TERRIT. DE MADRID S.A. LEON r-94/5839-60 OCTUBRE/94 17361 C
24/ 38269 UNION CAMPESINOS LEONESES LEON r-94/5846-67 OCTUBRE/94 263474 CI
24/ 40434 PROYECTO DE ESTUDIOS E INSTALA LEON r-94/5848-69 OCTUBRE/94 297101 0
24/ 40757 LEONESA SERV. AUTOMOVILISTA LEON r-94/5849-70 OCTUBRE/94 200590 fl
24/ 42429 ASOC.SECTOR REMOLACH. U.C.L LEON r-94/5854-75 OCTUBRE/94 197608 0
24/ 49060 PROMOC.OBRAS Y CONTRATAS S.L LEON r-94/5872-93 OCTUBRE/94 371061 (1
24/ 50137 CENTRO TNFO.DE SISTEMAS S.L. LEON r-94/5874-95 OCTUBRE/94 55404 0
24/ 53243 COMISARIA PRIVADA L.E.1S.L. LEON R-94/5887-11 OCTUBRE/94 227707 0
24/ 53309 ESTICSA S.A. LEON R-94/5889-13 OCTUBRE/94 65308 0
24/ 1000582 CONSTRUCTORA NORLEONESA S.L. LEON r-94/5896-20 OCTUBRE/94 10681 1)
24/ 1001086 INVESTIGACION Y CALCULO DE EST LEON r-94/5898-22 OCTUBRE/94 59995 0
24/ 1001161 CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL LEON r-94/5899-23 OCTUBRE/94 110808 1)
24/ 1002088 GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CON LEON r-94/5907-31 OCTUBRE/94 67904 0
24/ 1002822 MORATINOS MARTINEZ JOSE PEDRO LEON r-94/5913-37 OCTUBRE/94 56051 3
24/ 1003370 MIRA COMO SOY S.L. LEON r-94/5916-40 OCTUBRE/94 101089 3
24/ 1003442 OFIMATLEON S.L. LEON r-94/5918-42 OCTUBRE/94 220968 0
24/ 1003501 TORRES ANTUNEZ MARTA NIEVES LEON r-94/5919-43 OCTUBRE/94 88098 0
24/ 1004101 BUREAU EMPRESARIAL S.L. LEON r-94/5926-50 OCTUBRE/94 18099 0
24/ 1004673 LION TRANS S.L. LEON R-94/5935-59 OCTUBRE/94 683130 0
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO TNT.SA LEON r-94/500470 ENE A DIC/89 228931 0
24/ 45618 DISTRITO PIEL S.L. LEON R-95/500712 1/87 A 2/89 140743 0
24/ 48258 CELEDONIO S.GUTIERREZ SUAREZ LEON r-94/503119 MAY A DIC/86 74475 0
24/ 48258 CELEDONIO S.GUTIERREZ SUAREZ LEON R-94/506641 ENE A DIC/87 203918 0
24/ 1000134 FARCOMEX S.A. JOARILLA DE R-94/5763-81 SEPTIEMBR/94 83268 0
24/ 1000134 FARCOMEX S.A. TOARILLA DE R-94/5365-71 AGOSTO/94 89586 0
24/ 1000390 PELAEZ CUEVAS MARTIN QUINTAN II.LA r-94/4977-71 JULIO/94 331174 0
24/ 1000390 PELAEZ CUEVAS MARTIN QUINTANILLA R-94/5368-74 AGOSTO/94 435254 0
24/ 1002836 VARELA PEREZ MANUEL CABREROS RIO r-94/5778-96 SEPTIEMBR/94 136470 0
24/ 16888 INDUSTRIAS CARNICAS VEGA S.A RIEGO DE VEG R-94/6103-33. OCTUBRE/94 195022 0
24/ 1007241 LARRAURI GARCIA IGNACIO HOSPITAI OR?> r-94/6191-24 OCTUBRE/94 1 30614 0
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA SABERO r-94/5766-84 SEPTIEMBR/94 831 34 0
24/ 24902 GARCIA MORW ANTONIO STA.OLAJA RI r-94/4925-19 JULIO/94 142710 0
24/ 45884 MIKER S.A. SANTA OLAJA r-94/5341-47 AGOSTO/94 58111 0
24/ 45884 MIKER S.A. SANTA OLAJA r-94/5737-55 SEPTIEMBR/94 56437 0
24/ 45884 MIKER S.A. SANTA OLAJA r-94/6122-52 OCTUBRE/94 5 7609 0
24/ 51462 COBELICA S.C.LTDA. VILLADANGOS R-94/3576-28 MARZO/94 93131 0
24/ 53424 CANTERAS DEL DUERNA S.L. LUCILLO R-94/4969-63 JULIO/94 115606 0
24/ 53424 CANTERAS DEL DUERNA S.L. LUCILLO r-94/5362-68 AGOSTO/94 73860 0
24/ 1007013 PROMOCIONES ORBIGO S.L. ALIJA INFANT R-94/5418-27 AGOSTO/94 140261 0
24/ 1007013 PROMOCIONES ORBIGO S.L. ALIJA INFANT R-94/5819-40 SEPTIEMBR/94 203712 0
24/ 1007013 PROMOCIONES ORBIGO S.L. ALIJA INFANT r-94/6189-22 OCTUBRE/94 203712 0
24/ 49402 CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTIERNA R-94/5746-64 SEPTIEMBR/94 123120 0
24/ 49402 CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTI ERNA R-94/6132-62 OCTUBRE/94 116964 0
24/ 1000055 ALVAREZ FERNANDEZ SENEN BENAMARI EL r-94/4483-62 JUNIO/94 71431 0
24/ 1005821 LA CUBIERTA SOCIEDAD COOPERATI SARIEGOS r-94/5402-11 AGOSTO/94 67347 0
24/ 1005821 LA CUBIERTA SOCIEDAD COOPERATI SARIEGOS R-94/58O2-23 SEPTIEMBR/94 64379 0
24/ 1005821 LA CUBIERTA SOCIEDAD COOPERATI SARIEGOS R-94/6179-12 OCTUBRE/94 65308 0
24/ 1006276 VINACOTECA COYANZA S.L. VALENCIA DON r-94/5411-20 AGOSTO/94 232656 0
24/ 1006276 VINACOTECA COYANZA S.L. VALENCIA DON R-94/5809-30 SEPTIEMBR/94 227090 0
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24/ 48100 BALBOA MARTIN JESUS VILLAMAÑAN R-94/4947-41 JULIO/94 53981 0
24/ 48100 BALBOA MARTIN JESUS VILLAMAÑAN R-94/5741-59 SEPTIEMBR/94 52743 0
24/ 4221 1 MARMOLES LANCIA S.A, VILLACEDRE R-94/4932-26 JULIO/94 363128 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN VILLACEDRE R-94/5346-52 AGOSTO/94 230488 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN VILLACEDRE R-94/5742-60 SEPTIEMBR/94 277202 0
24/ 42653 TRANSPORTES TOAL S.A. VILLACEDRE R-94/6119-49 OCTUBRE/94 2127271 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN VILLACEDRE R-94/6127-57 OCTUBRE/94 209955 0
24/ 1002908 HOSTERIAS DE CAMPOS S.L. GORDALIZA PI R-94/5377-83 AGOSTO/94 45811 0
24/ 1002908 HOSTERIAS DE CAMPOS S.L. GORDALIZA PI R-94/5779-00 SEPTIEMBR/94 90982 0
24/ 1002908 HOSTERIAS DE CAMPOS S.L. GORDALIZA PI R-94/6162-92 OCTUBRE/94 44051 0
24/ 1001567 VECASU, S.L. VILLACELAMA R-94/4980-74 JULIO/94 142710 0
24/ 1001567 VECASU, S.L. VILLACELAMA R-94/5370-76 AGOSTO/94 153660 0
24/ 1001567 VECASU, S.L. VILLACELAMA R-94/5768-86 SEPTIEMBR/94 138602 0
24/ 42514 CONCEJO SEVILLA MARIA TERESA M LA BAÑEZA R-94/5334-40 AGOSTO/94 55729 0
24/ 42514 CONCEJO SEVILLA MARIA TERESA M LA BAÑEZA R-94/5730-48 SEPTIEMBR/94 55242 0
24/ 1001727 GRAVALTU, S.L. LA BAÑEZA R-94/6155-85 MARZO/94 2028 0
24/ 1001059 LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS S. ONZONILLA R-94/5120-20 AGOSTO/94 65718 0
24/ 1001059 LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS S. ONZONILLA R-94/5494-06 SEPTIEMBR/94 6025 7 0
24/ 1001059 LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS J. ONZONILLA R-94/5897-21 OCTUBRE/94 64080 0
24/ 1007172 COMERCIAL C.B.P. S.L. ONZONILLA R-94/5189-89 AGOSTO/94 72251 0
24/ 1007172 COMERCIAL C.B.P. S.L. ONZONILLA R-94/5563-75 SEPTIEMBR/94 73061 0
24/ 1007172 COMERCIAL C.B.P. S.L. ONZONILLA R-94/5962-86 OCTUBRE/94 19393 0
24/ 1007258 CHALETS DE LEON S.L. ONZONILLA R-94/5964-88 OCTUBRE/94 135809 0
24/ 1003908 FABRICACIONES FIRST S.L. SAN FELIZ TO R-94/4993-87 JULIO/94 170100 0
24/ 1003908 FABRICACIONES FIRST S.L. SAN FELIZ TO R-94/5150-50 AGOSTO/94 9284 0
24/ 1001999 FABRICACIONES FIRST, S.L. SAN FELIZ TO R-94/5372-78 AGOSTO/94 235652 0
24/ 53139 TIMBAS S.L. SAHAGUN R-94/5357-63 AGOSTO/94 45811 0
24/ 53139 TIMBAS S.L. SAHAGUN R-94/5757-75 SEPTIEMBR/94 45491 0
24/ 51274 PROCOPA S.L. VILLAOBISPO R-94/4168-38 JUNIO/94 691286 0
24/ 1004594 PROCOPA S.L. VILLAOBISPO R-94/4242-15 JUNIO/94 5468 0
24/ 1001008 GARCIA RODRIGUEZ MARTA VILLAOBISPO R-94/2861-89 MARZO/94 133367 0
24/ 1001008 GARCIA RODRIGUEZ MARTA VILLAOBISPO R-94/4681-66 JULIO/94 67765 0
24/ 1001008 GARCIA RODRIGUEZ MARTA VILLAOBISPO R-94/5119-19 AGOSTO/94 68665 0
24/ 1001008 GARCIA RODRIGUEZ MARTA VILLAOBISPO R-94/5493-05 SEPTIEMBR/94 66323 0
24/ 51550 DIAZ ROBLES M JOSE VILLAQUILAMB R-94/5093-90 AGOSTO/94 232656 0
24/ 1002230 GARCIA OBRAS S.L. VTLLAQUILAMB R-94/5908-32 OCTUBRE/94 512993 0
24/ 1002230 GARCIA OBRAS S.L. VILLAQUILAMB R-94/5504-16 SEPTIEMBR/94 476630 0
24/ 1005321 CONTRATAS VIRUAL S.L. LA VIRGEN CA R-94/4251-24 JUNIO/94 142858 0
24/ 1005321 CONTRATAS VIRUAL S.L. LA VIRGEN CA R-94/4739-27 JULIO/94 228203 0
24/ 1005321 CONTRATAS VIRUAL S.L. LA VIRGEN CA R-94/5166-66 AGOSTO/94 232656 0
24/ 1005321 CONTRATAS VIRUAL S.L. LA VIRGEN CA R-94/5538-50 SEPTIEMBR/94 453065 0
24/ 1006024 C.B. PRIFER ASTORGA R-94/5805-26 JUNIO/94 36038 0
24/ 1005488 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZUCE ASTORGA R-94/4521-03 JUNIO/94 45009 0
24/ 1005488 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZUCE ASTORGA R-94/5010-07 JULIO/94 44528 0
24/ 1005488 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZUCE ASTORGA R-94/5399-08 AGOSTO/94 4581 1 0
24/ 1004921 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZUCE ASTORGA R-94/5795-16 SEPTIEMBR/94 1408 0
24/ 1005488 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZUCE ASTORGA R-94/5801-22 SEPTIEMBR/94 45491 0
24/ 1005488 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZUCE ASTORGA R-94/6177-10 OCTUBRE/94 44051 0
24/ 52154 HARINAS ESPECIALES PREFAT SL ASTORGA R-94/4962-56 JULIO/94 54594 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA r-94/4472-51 JUNIO/94 45009 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-94/4957-51 JULIO/94 44528 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-94/5353-59 AGOSTO/94 4581 1 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-94/5751-69 SEPTIEMBR/94 45491 0
24/ 1000698 CENTRO RECREATIVO LAS LOMAS VALDEFRESNO R-94/2856-84 MARZO/94 87095 0
24/ 1000698 CENTRO RECREATIVO LAS LOMAS VALDEFRESNO R-94/3737-92 MAYO/94 79335 0
24/ 42713 ALU GLAS S.A. VALDELAFUENT R-94/5064-61 AGOSTO/94 262877 0
24/ 42713 ALU GLAS S.A. VALDELAFUENT R-94/5446-55 SEPTIEMBR/94 241032 0
24/ 42713 ALU GLAS S.A. VALDELAFUENT R-94/5855-76 OCTUBRE/94 256323 0
24/ 50120 HORMIGONES TORIO S.A. VILLAMOR DE R-94/2696-21 FEBRERO/94 62709 0
24/ 50120 HORMIGONES TORIO S.A. VILLAMOR DE R-94/3139-76 MARZO/94 65120 0
24/ 50120 HORMIGONES TORIO S.A. VILLAMOR DE R-94/3574-26 ABRIL/94 64379 0
24/ 50120 HORMIGONES TORIO S.A. VILLAMOR DE R-94/4002-66 MAYO/94 66606 0
24/ 50120 HORMIGONES TORIO S.A. VILLAMOR DE R-94/5748-66 SEPTIEMBR/94 64379 0
24/ 50120 HORMIGONES TORIO S.A. VILLAMOR DE R-94/6134-64 OCTUBRE/94 65308 0
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3/ 536989 MARTIN GOMEZ CONGA TROBAJO CAMI R-92/100022 ENE A FEB/91 92876 0
24/ 53127 PABLO Y ELOINA S.L. SAN ANDRES r-94/4174-44 JUNIO/94 45009 0
24/ 53127 PABLO Y ELOINA S.L. SAN ANDRES r-94/4666-51 JULIO/94 44528 0
24/ 53127 PABLO Y ELOINA S.L. SAN ANDRES R-94/5480-89 SEPTIEMBR/94 45491 0
24/ 53127 PABLO Y ELOINA S.L. SAN ANDRES R-94/5102-02 AGOSTO/94 45811 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D r-94/4187-57 JUNIO/94 45009 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D R-94/4188-58 OCTUBRE/93 40148 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D R-94/4676-61 JULIO/94 44528 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D R-94/5489-01 SEPTIEMBR/94 45491 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D r-94/5113-13 AGOSTO/94 45811 0
24/ 36849 I.L.S.A. TROBAJO CAMI R-94/4621-06 JULIO/94 58502 0
24/ 36849 I.L.S.A. TROBAJO CAMI R-94/5050-47 AGOSTO/94 58502 0
24/ 36849 I.L.S.A. TROBAJO CAMI R-94/5842-63 OCTUBRE/94 61781 0
24/ 36849 I.L.S.A. TROBAJO CAMI R-94/5431-40 SEPTIEMBR/94 55223 0
24/ 46653 ENASE SEGURLEON S.A. TROBAJO CAMI R-94/5075-72 AGOSTO/94 4952! 0
24/ 1002666 CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS S.A. SAN ANDRES D R-94/5133-33 AGOSTO/94 56377 0
24/ 1005587 BICI GOLF S.L. SAN ANDRES D R-94/5171-71 AGOSTO/94 72251 0
24/ 1005587 BICI GOLF S.L. SAN ANDRES D r-94/5942-66 OCTUBRE/94 72739 0
24/ 1005587 BICI GOLF S.L. SAN ANDRES D r-94/5542-54 SEPTIEMBR/94 73061 0
24/ 1006347 SUAREZ DOBON S.L. SAN ANDRES D R-94/5307-13 AGOSTO./94 51426 0
24/ 27707 BATANO S.A. SAN ANDRES D R-94/5324-30 AGOSTO/94 223372 0
24/ 27707 BATANO S.A. SAN ANDRES D R-94/5426-35 SEPTIEMBR/94 221189 0
24/ 27707 BATANO S.A. SAN ANDRES D R-94/5832-53 OCTUBRE/94 224465 0
24/ 1002666 CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS S.A. SAN ANDRES D R-94/5506-18 SEPTIEMBR/94 55404 0





Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que haciendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que hayan 
satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado que no han podido ser notificados 
en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio o haber rechazado la 
notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 
de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la providen­
cia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se les sigue, en 
el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 
98 y 106 del Reglamento General de Recaudación R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el 
recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos 
Reglamentos.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre situada en el edificio de las piscinas 
públicas, calle Arroyo Quiñones, s/n, de Bembibre, en horario de 9 a 2 de la mañana de lunes a viernes.
Advertencias:
1 -Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por noti­
ficado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de 
las garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (art. 128.3 Ley General 
Tributaria).
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4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el artícuo 
114 de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa 
del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si 
es expreso, y si no lo fuere en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración en su decisión de interponerlo. No obstante, 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Bembibre, 21 de marzo de 1995.—El Tesorero, José Díaz Navia.
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2222222222 222222222222222222222222=222222222 zzzzzzzzz = = = = zzzzzzzz
3.193 ALIAGA LOPEZ FRANCISCO AVDA. VILLAFRANCA 41 I.V.T.M. LE-42001 1994 13119
1P n->0 npi ALMETDA MOREIRA ANT0NT0 P|E GIL Y CARRASCO 10-4fiA I.V.T.M. LE-8789-N 1994 6 21C
LE-004474 ALHEIDA HEVES DA VEIGA MARIA LOPE DE VEGA 24-45 I.V.T.M. LE-0917-N 1994 13110
10.057.567 ALONSO PONCELAS HERHELINDA LA REGUERA I.V.T.M. 0-2741-T 1994 6210
1.184.845 ALVAREZ ABELLA ELSA CASTILLA 4-45 I.V.T.M. LE-5665-F 1994 6210
9.740.158 ALVAREZ ALVAREZ JULIO I.V.T.M. 189 1994 805
36.114.614 ALVAREZ CABALEIRO MERCEDES AVDA. VILLAFRANCA 70 I.V.T.M. CO-7931-D 1994 6210
16.260.026 ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO ROSALIA DE CASTRO 2 I.V.T.M. LE-17I1-Y 1994 13110
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CANDELAS AVDA. VILLAFRANCA I.V.T.M. LE-5216-A 1994 2300
11.0581290 ALVAREZ LOHBARDERO MARIA EVA BECQUER 17 I.V.T.M. LE-8606-S 1994 6210
10.070.970 ALVAREZ MODESTO JUAN ANTONIO SOPINILLA I.V.T.M. M-2918-.AY 1994 6210
9 914.722 ALVAREZ PACTOS ROBERTO I.V.T.M. LP-7463-P 1 QQ¿ 13110
9.68°. 386 ALVAREZ PELAEZ EULALIA CAMINO SAN PEDRO I.V.T.M. LE-1240-S 1994 13110
1C.O40.061 ALVAREZ PENA CARMEN BECQUER 14 I.V.T.M. LE-6024-U 1994 805
10.962.231 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 18 DE JULIO 6 I.V.T.M. LE-7757-D 1994 6210
AMARO CARLOS ALBERTO BADAJOZ I.V.T.M. 218 1994 805
ANDRADE AHERICO DE FALENCIA I.V.T.M. LE-9450-I 1994 6210
971-80 ANJOS PORTELA CARLOS DOS RIO PORRA 3 I.V.T.M. 305 1994 805
X0150545X ARAUJO DE LIMA MANUEL FLORIND RIO FORMA 1 I.V.T.M. LE-4957-E 1994 6210
X0150545X ARAUJO DE LIMA MANUEL FLORIND RIO FORMA 1 I.V.T.M, LM914-E 1994 6210
71.495.889 ARIAS FERNANDEZ DAVID GENERAL SANJURJO 34 I.V.T.M. LE-7427-U 1994 805
10.029.894 ARIAS LORENZO JOAQUIN ELOY REIGADA 50 I.V.T.M. B-6145-CU 1994 6210
'1 ,87.031 ARIAS MARQUES CARMEN QUEIPO DE LLANO 29 T V.T M 544 mi 805
76.363.102 A°IAS RIAL JAIME OVIEDO 7 I.V.T.M. LE-6937-N 1994 6210
76.348.347 ARIAS RIAL SEVERINO LAS TOLVAS I.V.T.v' LF-4724-F iqq¿ h"'1Q76.348.347 ARIAS RIAL SEVERINO LAS TOLVAS I.V.T.M. B-9611-CL 1114 6210
76.348.347 ARIAS RIAL SEVERINO LAS TOLVAS I.V.T.M. 586 1994 aos
B24260413 AUTO SELECT INTERNACIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 39 I.V.T.M LE-1003-B 1994 ?.?1 r
51.054.155 AYCAR BEP.NABEU CARLOS QUEIPO DE LLANO 29 I.V.T.M LE-5C28-M. 1 ao¿
10.082.394 BARREDO VEGA ANTONIO I.V.T M. LE-8130-L ir:9. í r
10.056.101 BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL AVDA. VILLAFRANCA 37 T.V t y 737-V *«V A
BLANCO GARCIA JOSE MANUEL I.V.T.M. 409 1994
»1365770 BRITO ENRIQUE ANTONI DE AVDA. VILLAFRANCA 82 I.V.T M. M-3142-HL 1994 1 71 - P10.082.342 CAETANO JOAO AGUSTIN”? ORENSE 7 ’ V " M 191 («rr
CANTERAS EXPLOTACIONES DEL BOEZA ELOY REIGADA W.T M 1^.7391-17 1 r-QA
9.680.503 CANTON RODRIGUEZ ANGEL AVDA. VILLAFRANCA 11R T V T M LE-5597-S 1 v1 n24.034.011 CARBONES BALADO S.L. CARRO CELADA 11 I V T M T.P-Ríl^l-n 1 oq¿
42401011 CARBONES MONTEALECP.E S.A. ORENSE T V T M y-3103-V” lOCZ 1
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10.019.899
CATARINO FERNANDEZ MANUEL ALBERTO 
COBOS ALVAREZ MARIA ISABEL
LA JUNCAL 215
PICOS DE EUROPA 8
I.V.T.M.
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CONTRATAS MINERAS DEL BIERZO
CORTES CORTES' JUAN JOSE




DOPAZO CAMPOS MARIA LUISA
ESCUDERO CACHON JUSTO
ESPAÑOL MARMELO CARLOS
ESPAÑOL MARMELO CARLOS MANUEL
ESPAÑOL MARMELO CARLOS MANUEL
ESTEV'EZ RODRIGUEZ JULIA
ESTRADA GARCIA JOSE ANGEL
FERNANDEZ ALVAREZ HARIA CONCEPCION
FERNANDEZ ARGUELLO SANTIAGO






FERNANDEZ HORCAS HARIA SOLEDAD
FERNANDEZ HORCAS MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ SUAREZ EMILIO
FERNANDEZ TUÑON HARIA CARMEN 
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GENERAL SANJURJO SO 
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9.716.668
GARCIA ALVAREZ LUIS RAMON 
GARCIA ARIAS MANUEL 
GARCIA FERNANDEZ JUAN 
GARCIA GARCIA DOMINGO 
GARCIA GARCIA JOSEFA 
GARCIA GONZALEZ JOSE ELOY 
GARCIA GONZALEZ üuSei EY 
GARCIA GONZALEZ JOSE ELOY 
GARCIA GONZALEZ JOSE ELOY 
GARCIA JOSA HONICA 
GARCIA LEON IGNACIO 
GARCIA MARTINEZ JOSE HARIA 
GARCIA SANCHEZ “¡ENCESLíQ 
GASPAR MANUEL JOSE 
rvDH'TC, np
GOMEZ FERNANDEZ IRENE PILA? 
GOMEZ FERNANDEZ IRENE PILAR 
GOMEZ FERNANDEZ IRENE PILAR 
GOMEZ PONCE MANUEL 
GOMEZ PONCE MANUEL 
GOMEZ SANCHEZ JOSE 
GONCALVES AUGUSTO 
GONCALVES JOAO AUGUSTO 
GONZALEZ AGUADO JUAN 
GONZALEZ AGUADO JUAN 
GONZALEZ AGUADO JUAN 
GONZALEZ ALVAREZ BENJAMIN 
GONZALEZ CASADO .-DEMETRIO 
GONZALEZ CASADO DEMETRIO 










QUEIPO DE LLANO 50
OUEIPO DE LLANO 12
nnripn n" TT.ANn io 
LOPE DE VEGA 22
LOPE DE VEGA 2¿ 
í t * P P n p 1P 7 A ■ L 
RAMIRO II "1 
CALVO SOTELO 7 
RIO ORBIGO 5 
LA DUDA 
LA DUDA
RIO PORMA 11 
AVDA. VILLAFRANCA 
A"DA. VILLArR/*NCA 
RIO PORMA 11 
QUEIPO DE LLANO 18
MATRICULA AÑO IMPORTECONCEPTO
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7 V T M. LE-3763-I 1994 15180
T V T ¡í; 589 1994 805
T V T M. LE-6758-0 1994 7705
T V T M. LE-1152-N 1994 6210
T V T H. LE-0862-T 1994 1311 n
T y T v LE-9046-? 1 oc¿ í 11 n
T y T V LE-5745-H 1994
I V T M. LE-8666-E 1994 6210
J y T M LE-2753-H 1994 6210
T <n y LE-0223-V 1994 13110
T » PO-35O1-S 1994 16330
T V T M. LE-5104-0 1994 6210
T H m M, T F-7317-T 1994 6210X - r-71 07 y rn y. LE-2138-H 1994
T V T y P-8966-A 1994 2 30C
7 V T y LE-1608-N 199 ¿ 13110<210
7 V •n V M-9653-FL 1994 <2.01 n
T «f rr y LE-77U-J C Q /
I V T M. LE-4793-H 1994
6210 
r -11 n
V T M. LU-9940-C 1994
ü-iu
13' 10T V T M. LE-7439-J 1994 805
T V T M. ¿76 1994 ?7P‘0
T V T M. LE-7522-E 1994 6210
T V T M. LE-2953-0 1994 6210
I V T M. LE-3001-H 1994 1 31 1 0
I V T M. LE-1812-P 1994 13110
I V T M. LE-5133-M 1994 15130
V T M. LE-9754-A 1994 6210
T V T M. LE-1565-A 1994 i3’10
I V T M. LE-1492-S 1994 0 r
T V T M 2§2 igQ¿ h ' ■
T V T M. LE-8988-D 1994 62:0
I V T M. LE-9165-E 1994 6110
T V T M. LE-55647 1994
T V T M. LE-6570-C 10Q¿ 2300
J T H. LE-7179-B 1994 í^lC
I V T y 0-76689 1994 805
I V y. 199 1994 < 01 n
T V T M. LE-3615-0 1994 6210
T y T H LE-5950-? i«94 0 A r
- y y 326 1994 1?11C
■
V T M. LE-2395-O 1994 í?iC
I y T y T t-(¡9¿8-E ‘ i*
V T y. LE-1571-D
1 gg¿ 6210
J V T M. LE-945O-T 1?9*
r V T N. C-94O5-A 199* - '■ 1 V
J V T M LE-1275-P 1994 6210
T V T y y-0499-CF 1994 6210











T y T M. LE-0645-H 1994 Tinn
I V T M. VA-0887-D 1994 lóíie
I V T M. VA-6465-K
1Q94 6210
y V T M. ZA-9433-B 1994 6210
T y T M. LE-1904-B 1994 1380
I V T M. 0-21481 1994 62:0
T V T M. M-0754-IT 1994 2300
I.V.T.M. LE-3936-C 1994
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9.716.668 GONZALEZ FELIZ MANUEL QUEIPO DE LLANO 18 I.V.T.M. LE-7123-J 1994 6210
9.716.668 GONZALEZ FELIZ MANUEL QUEIPO DE LLANO 18 I.V.T.M. 0R-16/0-D 1994 13110
'2.873.626 GONZALEZ LOPEZ ARTURO ARROYO JALON 36 I.V.T.M. LE-4173-P 1994 6210
32.873.626 GONZALEZ LOPEZ ARTURO ARROYO JALON' 36 I.V.T.M. 0-3795-L 1994 6210
GONZALEZ OVIEDO JOSE AVDA. VILLAFRANCA 39 I.V.T.M. LE-3672-F 1994 6210
10.081.632 GONZALEZ SECO CARLOS RIO CUA 6 I.V.T.M. M-3770-GK 1994 c 570
12.277.365 GUEDES RODRIGUEZ PAULO JORGE I.V.T.M. 571 1994 805
GUERRERO HERRERA GERARDO PICOS DE EUROPA .3 I.V.T.M. LE-0807-H 1994 6210
12.689.996 HERRERO GARCIA AMADOR LOPE J)E VEGA-24 I.V.T.M. LE-8195-J 1994 13110
HINOJOSA MOYANO FRANCISCO GIL Y CARRASCO 10 I.V.T.M. LE-0233-K 1994 6210
24.086.613 HIPER ALBISA.C.B. I.V.T.M. LE-5575-S 1994 15180
X0319710X IQBAL JAVAID LA DEHESA 10 I.V.T.M. LE-4244-B 1994 6210
71.550.570 JIMENEZ JIMENEZ LIDIA BEATRIZ LA JUCAL I.V.T.M. 505 1994 805
10.053.997 LAGO PEREZ LUIS I.V.T.M. CA-5126-G 1Q94 621010.064.804 LANAS PEREZ ROSARIO CERVANTES I.V.T.M A-1885-íí 1994 230069.002.458
33.732.881
1 1 Q1
LEDO DE PINA NICOLAU 




























71.872.081 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO AVDA. VILLAFRANCA 78 M-1541-DU 1 gga U V
LOPEZ ARIAS MARIA JESUS I.V.T.M. M-0980-FZ 1994 13110
LOPEZ GARRIDO ABELARDO LA CURIA 1 I.V.T.M. LE-8791-H • 1994 6210
19.138.570 LOPEZ PALACIO IGNACIO I.V.T.M. 250 1994
Qlj C,
9.933.066 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL AVDA. VILLAFRANCA 65 I.V.T.M. LE-9040-J 1994 2300
10.081.491 LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN SUSANA GONZALEZ 40 I.V.T.M. LE-3457-E 1994 q ) ] n
10.081.491 LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN SUSANA GONZALEZ 40 I.V.T.M. LE-8138-0 1994 í*. •• i rin n oi ¿oí LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTUN SUSANA GONZALEZ 40 I.V.T.M. LE-7815-B 1994 t' • * ■
1'3.055.543 MACLAS MARTINEZ YOLANDA I.V.T.M. 0-3792-1 1994 23C0
in.nig vinuinn rrDPVTDA jncp tutc RIO BOEZA 3-2°- I. v T v LE-2117-? * cg; * . * ■* /4
IC'.CS. :25 MACHADO FERREIRA JOSE LUIS I>ta P01771 1-70 I.V.T.M. M- 705-M 1994 62^0
MACHADO NIEVES ANIBAL AVDA. VILLABLINO 19 I.V.T.M, LE-2992-0 109L f f!
MARCELINO AKANDIO JOSE CASTILLA 40 1. V. T. M LE-7598-E 1994 621 c
317.199 MARQUES DOS SANTOS MANUEL J. ELOY P.EIGADA 39 I.V.T.M, 294 1994 x g r
4. '160.839 HARTINS TOME CORREIA ANICETO I.V.T.M. LE-5273-I 1994 6210
10.038.964 MATA BOUZAN LUIS DE LA 18 DE JULIO 6 I.V.T.M. M- 446-EN 1994 62’0
10.038.964 MATA BOUZAN LUIS DE-LA 18 DE JULIO 6 I.V.T.M. B-2069-BS ’ 994 V . 1
MATEOS HERAS RAUL I.V.T.M. Bü-6245-E ] 994 V - i •
MERAYO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO JUNTA VECTNAL 3 I.V.T.M. PO-512C-C 1994 1 -- -
38 4^; ti 4 MERINO TEJEDOR ANTONIO n?PVANTES 3° I.V.T.M, 1 9 'i -
3.199 MIRANDA FERREIRA ALVARO AVDA. LA BAÑERA 6 I.V.T.M. T?_O£7Í_' 1994
X0295534Z MOHAKMAD ASSLAM DEL CAMPO 20 I.V.T.M, LE-79c»-K 1994 1 . • * -i
«OHARMAD HAFIZ GENERAL MOSCARDO 27 I.V.T.M. M-'587-BV i
MOHAMMAD SAFDAN BHÜTTA AQUI ANA I.V.T.M 700 ‘ J "’A U £ ? *r
MOEAMMAD SP.-.P.717 «T'Jípn V)f^n Q I.V.T.M. 0-3789-U 1994 r- - - -
MORAIS MELO ENRIQUE LUIS I.V.T.M r r „o ?; _ l- 1994
MORAN ALVES ANTONIO ELOY PEÑARRUBIA 22 I V.T.M LE-2076-D
MORCUENDE SALINAS CARLOS I.V.T.M. 14Q 1994 80:
91.180 NASCIMIENTO FERREIRA CASIMIRO PLAZA ALVARO YAÑEZ 6 I.V.T.M. 089 1994 Op r
NATAL CARBAJO CLEMENTE LA ORTIGUELA I.V.T.M. '.■-3,;24-D 2:00
NUÑEZ COBO JOSE MARIA RIO FORMA I.V.T.M. LE-9113-D 6210
10.084.978 PAJA CRESPO MARIA CAMPOMURIELES 3 I.V.T.M. NU-2886-F 1994 6210
10.084.978 PAJA CRESPO MARIA CAMPOMURIELES 3 I.V.T.M. LE-9188-S* 1994 6210
71.499.710 PAJA CRESPO SERGIO CAMPOMURIELES 3 I.V.T m LE-9928-U 1994 13110
10.065.509 PANIZO GARCIA RAMON I.V.T.M. LE-6271-P 1994 6210
9.990.358 PARDO PARDO ELOY PICOS DE EUROPA I.V.T.M. LE-2441-M 1994 13110
PARIS ALBITE MARIA TERESA AVDA. LA BAÑEZA 6 I.V.T.M. LE-3787-X 1994 13110
10,062.688 PEINADO ARGUELLO M.MONTSERRAT LA DEHESA 1 I.V.T.M. 253 1994 805
I.V.T.M. NA-526I-E 1994 6210
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10.062.688 PEINADO ARGUELLO H.MONTSERRAT LA DEHESA 1 I.V.T.M. LE-2128-K 1994 13110
LE001982 PEREIRA JOSE MARIA AVDA. VILLAFRANCA 86 I.V.T.M. LE-0852-G 1994 6210
44.428.141 PEREZ ARIAS MARIA CRISTINA PEÑARRUBIA 18 I.V.T.M. B-2164-FH 1994 13110
10.036,721 PEREZ MENDEZ GUMERSINDO DEL PUENTE 5 I.V.T.M. LE-3676-L 1994 6210
10.187.563 PEREZ VIDAL VICTORINO ARROYO-JALON 17-2°-D I.V.T.M. LE-9611-N 1994 6210
717 440 PERFORACIONES Y CONTRATAS S.L. CARRO CELADA 1 I.V.T.M. LE-6463-J 1994 15180
3.121 PIMENTEL ANTONIO 18 DE JULIO 6 I.V.T.M. LE-8114-L 1994 13110
35.001.523 PINTO CERQUEIRA ANTONIO AVDA. VILLAFRANCA 39 I.V.T.M. LE-4776-P 1994 6210
n 658 PTQUETRO GUTIERREZ ctt. v mopigen 1 I.V.T.M. LE-6391-C 1994 r/)1 n
71.695.668 DTnppTpn ciittpppfv ppp.pn GIL Y CARRASCO 1 I.V.T.M. LE-6916-0 1994
9.980.119 PIRES-MARIA FATIMA FERNAN NUÑEZ 2 I.V.T.M. B-2583-DB 1994 6210
9.293.554 PRIETO GOMEZ JOAQUIN I.V.T.M. LE-4583-M 1994 6210
10.167.501 PRIETO TERUEL ADOLFO JUAN XXIII-22-l°-D I.V.T.M. LE- 848-N 1994 6210
QUEMELO JORGE FERNANDO OVIEDO 11 I.V.T.M. 106 1994 805
10.052.051 QUINTAS VAZQUEZ RAMIRO EMILIANO SANCHEZ LOMBAS I.V.T.M. LE-5231-U 1994 6210
RAUF ABDUL CAPITAN CORTES 11 I.V.T.M. NU-2097-E 1994 6?i p
2.027 REIS DIARTE ANTONIO DOS LOPE DE VEGA 24 I.V.T.M. LE-9891-J 1994 13110ic np? mi REIS DUARTE ANTONIO C-R. LAS LINARES I.V.T.M. LE-7362-C 1994 6210qr nnq nqq REIS DUARTE ANTONIO GE?.. LAS LINARES I.V.T.M. LE-7452-G 1994 6210
357.115 PIBEIPO GOMES HELDER CASTILLA 28 I.V.T.M. LE-4201-B 1994 131101 rq iic PJBETR0 GOMES HELDER CASTILLA 28 I.V.T.M. LE-9891-B 1 °94 6210
261.787 RIBEIRO JOSE FERNANDO Y OTRO SUSANA GONZALEZ 28 I.V.T.M. LE-4553-" 1994 6210
35.000.299 RIBEIRO MARTINS JOAQUIN FERNANDO LA CORUÑA 4 I.V.T.M. M-0454-DJ 1994 6210
10.061.019 RICO RODRIGUEZ RAFAEL JOSE ANTONIO 17 I.V.T.M. B-5116-JB 1994 6210
10.070.997 RODIL GONZALEZ JOSE MANUEL SUSANA GONZALEZ. 28 I.V.T.M. LE-5820-V 1994 6210
10.070.997 RODIL GONZALEZ JOSE MANUEL SUSANA GONZALEZ 28 I.V.T.M. LE-8O23-L 1994 1 011 n
10.070.997 RODIL GONZALEZ JOSE MANUEL I.V.T.M. 3206 1 GQ' 32¿0
35.003.328 RODRIGUES DA SILVA JORGE M. LOPE DE VEGA 24 I.V.T.M. LE-9627-G 1994
iq.052.935 RODRIGUEZ GARCIA ALFREDO LOPE DE VEGA 24 I.V.T.M. LE-3396-V 1 1 o-* 1 fx
10.052.935 RODRIGUEZ GARCIA ALFREDO LOPE DE VEGA 24' I.V.T.M. M-2547-Y 1994 ' 71 f
9,'630.342 RODRIGUEZ GARCIA TEODORA QUEIPO DE LLANO 23 I.V.T.M. B-1417-GP 1994 6710
34.200.021 RODRIGUEZ JARTIN SERGIO CASTILLA 36 I.V.T.M LE-4314-fe’ 1994 6210
10.053.072 RODRIGUEZ JULIAS JOSE ANTONIO CASTILLA I.V.T.M. LE-1511-I 1994 131 in
m or? 07') pripprrnrv TTJT.T¿g jngp twrQFTn CASTILLA I.V.T.M. LE-2846-M 1004 15180
m p.^o pqq RODRIGUEZ JULIAS JOSE ANTCIT- nASTILLA I.V.T.M. LE-81O8-C '994 qqnn
11 735 873 RODRIGUEZ ORDUÑA FRANCISCO ELOY. REIGADA 3° t v T V T r_7QrC_'r C '11 r,
RODRIGUEZ OTERO JAIME PZA. ALVARO YAÑEZ 5 I.V.T.M LE-4988-1 1994 ; 11 r
RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO SUSANA GONZALEZ 21 T V ,T iM LE-598-F 1994 r ) 7 7
i n n.51.792 RODRIGUEZ TORRES MERCEDES CASTILLA 36 I.V.T.M. AV-C236-C 1994 *'"!r r
RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA ISABEL PICOS DE EUROPA I V.T.M LE-414S1 n -i r\ r
10.068.000 ROJAS MARTINEZ CANDIDO SOPINILLA I.V.T.M. LE-OIZ^-B 1994 r 1 '
9 359.380 ROMERO OAM.ÜOS FRANCISCO J. CAMINO VILOPIA-VTLLAVEr?E I.V.T.M. LE-8843-D 1994 L'V
ROSARIO LARDIN AGUINALDO LAS LINARES I.V.T.M. C-5334-B 1994 t.Tr,
ROSARIO JARDIN AGUINALDO DO LAS LINARES 9 r V. ? M P-P964-1C 10Q¿ í. P1r.
a.638.021 RUBIO PEREZ MODESTO ARROYO JALON 54 I. V T M LF-8787-U 1394 C. ? i p
i r- * '3 * c11 nrtrqi TUAN A Vp i 7 V v 1 r-1C77_H 1 GQ * 4 r
SANCHEZ LEON MANUEL LAS FUENTES I.V.T.M. SA-:"-°-A 1 OC L ''3r,P
76.7Cl.846 SANCHEZ LOIS MARIA MARGARITA MENENDEZ PIDAL 14 I.V.T.M. LE-4175-D 1994 í 71 n
SANGIL CID EDUARDO I.V.T.M. 138 1994
35.003.2ll SANTOS LISBOA MANUEL DOS GENERAL MOLA 13 I.V.T.M. M-5426-AN 1 394 62'0
76.348.026 SANTOS LOPEZ OVIDIO F. AVDA. LA BAÑEZA 6 I.V T.M. LE-4470-0 1994 6210
SANTOS RIBALONGA. ANTONIO J. DOS QUEIPO DE LLANO 46 I.V.T.M. LE-4368-T 1994 ’ 1 1 -•
10.187.839 SANTOS ROSEL LUIS TRAVESIA DEL JARDIN 6 I.V.T.M. LE-4619-S 1994 6210
SILVA ANTONIO MIGUEL DA BURGOS I.V.T.M. 139 1994 805
SILVA CARNEIRO MANUEL DA AQUI ANA 6 T. V.T M LE-1419-B L994 F71Í
iQ.088.223 SILVA CORREIA JOSE ALFREDO DA CACERES 3 I.V.T.M. 543 i qq; pnr
10.088.229 SILVA CORREIA JOSE ALFREDO DA CACERES 3 I.V.T.M. 1591 1994
10.056.976 SILVAN MARTINEZ MARIA DEL- CARMEN SUSANA GONZALEZ 40 I.V.T.M. LE-5017-K. 1994 621 (
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SOARES JOSE CARLOS CASTILLA 28 I.V.T.M. K-4076-BB 1994 621C
SOARES JOSE CARLOS CASTILLA 28 I.V.T.M. LE-3894-I 1994 6210
X0829654K SOARES JOSE JESUS I.V.T.K. 574 1994 80 5
10.046.817 SOBRADO MOURE ALFREDO AVDA. VILLAFRANCA 102 I.V.T.M. LE-7131-J . 1994 13l;0
76.300.249 SONEIRA GUIANZO JESUS CAMINO VILORIA-VILLAVERDE I.V.T.M. 0-0995-S 1994 ;21;
11.057.284 SUAREZ LOPEZ FERMIN DOCTOR MARAÑON I.V.T.M. LE-3509-0 1Q74 62jí
9.987.532 TALARID ABELLA AVELINO DEL PUENTE I.V.T.M. LE-55361 1994
TETXEIRA GUEDES JOSE MANUEL ARROYO JALON 32 I.V.T.M. 352 1994 86r
X0500219M VARELA ANDRADE VICTOR COMENDADOR SALDARA 2 I.V.T.M. rr-PU 1994 i" • -
X0789403C VAZ BOU GIL ALBERTO PZA. ALVARO YAÑEZ 12 I.V.T.M. LE-2392-0 1994 111/
10.076.973 VEGA ARIAS JUAN CARLOS DOCTOR MARAÑON 6 I.V.T.M. LE-2665-F 1994 621'
X0641067B VEIGA JOSE ANTONIO DA GENERAL MOSCARDO 12 I.V.T.M. LE-292C-U 1994 1311
10.837.314 VICENTE GONZALEZ MARIA ISABEL GIL Y CARRASCO I.V.T.M. LE-3803-U 1994 1518"
10.045.597 VILA PAZ VICENTE PICOS DE EUROPA 11 I.V.T.M. LE-2076-N 1994 ;/> i r
VILLAJOS PEREZ MARIA OLIVA SANTANDER 3 I.V.T.M. 337 1994 81"
11.062.427 VILLANUEVA LLANEZA ELISEO CERVANTES 8 I.V.T.M. LE-9723-H 1994 nn.-y
Administración Municipal
Ayuntamientos
MANCOMUNIDAD DE LA CEPEDA
En la Secretaría Intervención de esta Mancomunidad y con­
forme disponen los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y 150-1 de la Ley 
39/1988, 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el 
Presupuesto General para el ejercicio de 1995, aprobado inicial­
mente por el Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el 
día 5 de mayo de 1995.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en 
el artículo 151-1 de la Ley 39/1988, citada a que se ha hecho 
referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el 
número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones 
con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince 
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Consejo de la 
Mancomunidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150-1 de la 
Ley 39/1988 citado, el Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el plazo antes indicado no se presentan recla­
maciones contra el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Quintana del Castillo, 8 de mayo de 1995.—El Presidente, 
Eusebio Felipe Rodríguez Fernández.
5224 840 ptas.
* * *
Formados y elaborados los estados y cuentas anuales de los 
ejercicios 1992, 1993 y 1994, a que se refieren los artículos 189 y 
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Reguladora de 
las Haciendas Locales, previa su aprobación por el Consejo de 
esta Mancomunidad en sesión de 5 de mayo de 1995, se exponen 
al público en la Secretaría de la entidad por término de quince 
días y ocho más a efectos de examen y presentación de reclama­
ciones, reparos u observaciones, advirtiendo que de no producirse 
éstas se entenderán aprobados sin necesidad de nuevo acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Quintana del Castillo, 8 de mayo de 1995.—El Presidente, 
Eusebio Felipe Rodríguez Fernández.
5225 390 ptas.
FRESNO DE LA VEGA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 2 de 
mayo de 1995, acordó solicitar de Caja España un aval bancario 
de 2.000.000 de pesetas para garantizar la aportación municipal a 
las obras de "Pavimentación de calles en Fresno de la Vega", en 
el PPOS 1995, encontrándose expuesto al público, por espacio de 
quince días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.




En cumplimiento de los artículos 1 y 2 del R.D. 1772/91, de 
26 de julio, la matrícula definitiva del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, cerrada a 31 de diciembre de 1994, se expone al 
público por plazo de quince días, a efectos de examen y reclama­
ciones.
Contra la inclusión o exclusión, o errores en los datos a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 1, podrán los interesados inter­
poner los siguientes recursos:
1. -De reposición ante el Delegado Territorial de la Agencia 
Estatal Tributaria en León.
2. -Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo de Castilla y León.
El plazo para su presentación es de quince días, computados 
a partir del día siguiente al de finalizar el plazo de exposición 
pública de la matrícula, sin que puedan simultanearse ambos 
recursos.
Villazanzo, 7 de abril de 1995.—El Alcalde, Julián Martínez 
Antón.
4477 540 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON-1995
